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artBO: BOGOTA ESCENARIO DE 
LAS ARTES PLÁSTICAS EN AMÉRICA 
LATINA 
artBO, e, euento de las artec; plástlCas de más alto 1mpacto en el pa's I:J una 
de las u1tr1nas culturales mas 1mportantes de AmérKa Lat1na, es un espacio 
para descubrir I:J dorde todos tenemos la posib1l1dad de hacer una inmersion 
en el arte 
Esta nouena uers1ón de artBO, hace parte de la u1s1ón de la Cámara de 
ComerClo de Bogotá de promoc1onar J posJClorar a c1udad como un dec;tlno 
para la cultura I:J los negoc10s, para fortalecer las mdustr1as cul urales 
I:J creatJUas, forrertar las relacones comernales, la d1fuslón de su oferta, I:J 
propiCiar• un lugar para la formcKlÓn inclusiua, el intercambio cultural LJla 
prec1ae1ón artística del c1udadano 
~<:.·e ar'o a ""er1a, cor ur rrai:JO' rúmero dE f'KfJOSl orEs de pr mera, r ea, 
, c0ge c1 6S q:ller1a, de '1 p3l'>f, rolorrblc.J, Alemar a, Ar•qentlna, l=lrac:,ll, 
Rollula, Coc:,ta ~ya Cubt~ Ch1le, lcuador, E:slouer , Espana t'>t dos Jmdos 
f runc a, Hol r da IrqlatE.TrcJ, MéKlCO,' erú, Portugal, ')uecla, ~u1za ~ Venezuf',a 
Muestra escog da por eL Com' e de Selecc 6n, quE' apostó por una renouac10n de 
Ésta Tarrbwn cuenta ron la secc ón rJe Proyecto<:. Ird u1dua P" LaboratorJ•;m, 
ur·>doc:, por José Roca, con propue<;tas de artlstac; dest acarJo·,, baJO la repre 
cent<K'Ón comE re al de una gdleria ~u tematxa gm:J oLrededor df la c1enc1a, 
con un gr".JPO de 14 ar•tlc;tas qur 11'1\.-0<.an el d1c:,curso Clentí'lco, la parodia de sus 
métodos o su forma, LJ ~a aplKación de sus pr'ncp1os, reglas t:J procesos. 
8 >'RE'EWAC'ÓN 
La profesionalización¡ difusión e internacionalización de Los artistas jóvenes 
colomb1anos es uno de Los pilares de La CCB que cuenta con un espacio en el 
Pabellón Artecámara. Se dará a conocer una muestra de Z 3 jóvenes talentos 
nacionales sin representación comercial¡ seleccionados por el curador 
Sebastián Ramírez1 mediante una convocatoria pública. 
La formaClón de púbLKOS1 a través de espaClos de aprendlZaJe1 es un tema 
fundamental durante Los cuatro días de fer1a. En esta oportunidad¡ el ~oro 
AcadémKo busca generar conocimiento e impulsar La refleHión l:J discusión 
sobre La colección de arte contemporáneo¡ como un elemento decisivo en La 
escritura de La h1storia del arte¡ La formaClón de un patnmomo l:J su interacClón 
cori el cónteKto Lotal e internac10nal. 
Este es el mismo propós"to del Pabellón d1d ktKO Espac1o Arncularte¡ una 
artlculaClór eNre Los d1ferentes Lugares l:J conceptos de La fer1a. Éste¡ además¡ 
brinda al público infantll1 JOven l:J general una oportunidad de recorrer artBO 
de diferentes maneras¡ con el objetivo de profundizar en La fer1a desde 
nuevas m1radas¡ conocer obras or·ig inaLes¡ par·ticipar en obras colectivas l:J 
adentrarse en Los conceptos curator1aLes 
La Cámara de Comerc10 de Bogotá invlta a observar La variada oferta de artBO 
l:J a soñar JUntos con artlstas¡ galeristas1 curadores¡ coLeCClOn1staS1 académ-icos1 
estudiantes¡ familias¡ l:J c1udadanos ávidos de apreClar en Bogotá Lo meJor del 
arte que se ofrece en el contmE'nte. 
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artBO EN SU NOVENA VERSIÓN 
Mar1ana Gar .E~ Cardaba 1 Mm• ,tra de e ultura 
Cerca de cumplw su pr1mera década de eH1stenc1a la fer1a artBO ha demos-
trado una 1mportante capac1dad de d1nam1zaC1ón del campo del arte de la 
ciudad de Bogota. Al umr sus esfuerzos a Los de otras iniciativas artísticas que 
eHisten tanto en Bogotá como en el resto del país, esta feria ha logrado crear 
nuevas d1mens1ones de La activ· dad artistica qJe tienen que ver con su sos 
temb1 1dad PconómlCa y su proyecc'on púb, Ccl hae1a otras esferas deL ámb1to 
social l:n ese m1smo sentido, ar·tBO ha sido cruc1al par·a la cwculac1ón mter 
nacional del arte colomb1ano, un proceso que tamb1én h sido incentivado por 
otras mstituciones y or·gamzaciones deL carrpo artístico I::J cultural, med1ante 
dlstintos programas y proyectos Con la participclClÓn de qa,erías de arte de 
20 países, además de Colombia, se ratifica La vocación de este certamer corro 
una v1trma de intercambw con el resto del mundo, que abre mucha<> pos¡1b1l1 
dadPs ¡je articulac1ón hac 1a el futuro 
Durante sus ocho ve"s1ones ininturump1das, se han 1do dEpurando .:;us com 
porentes I::J se ha clarificado su estructura, lo que ha hecho que el conJunto de 
galerías particlpantes hai::Ja ampl a do la capa e 1dad de articulaClón del corteHto 
artistlco colomb1ano al de La rPg1on Ll al del resto dEl mundo De manera comple 
mentar1a a esta fer- a han surgido .m '>lnntJmero de 1n1C1at1v s artísncas, unas 
<;1m1Lares en mtereses, otras enteramente di<;tlntas, que han Llevado 'J que en el 
mes de oct .;bre, Bogota se hai::Ja transformado en una ampl1a I::J d1versa muestra 
de arte, er todas sus 1mag'nables varlaClones. Ya se han vuelto fundamentales, 
JUnto a los recorr1dos de La noche de galerías que es cada vez más ampl1a -, los 
circuitos por espacios independientes I::J por talleres de artistas, lo que multiplica 
lO • 'RE:SENTAC ION 
Las posibilidades de que Los ciudadanos L1 visitantes tengan su propio encuentro 
con el arte. 
La eKistEncia de La fEria ha atraído a Los artistas que acampanan a Los gaLEris-
tas L1 coleccionistas que promueven Id apoldan su trabajo, esto ha hecho que el 
entorno de artBO sea un Lugar 1mportante para curadores, críticos Id perio-
distas culturales de diferentes Lugares del mundo. Este foco de interés que 
rebosa el coleccionismo ha sido incentivado en gran medida con Artecámara, 
la muestra de artistas jóvenes colombianos que acampana el desarrollo de La 
fer1a, en el mismo recinto. Además, en 2013 se suman otros certámenes, como 
L Premio Luis Caballero, que genera aún más espaClos ld opc1ones para que 
eKistan encuentros entre Las obras ld Los públicos. 
Si bien uno de Los objetivos de La fer1a ha sido apoldar iniciativas empresaria 
Les del campo de Las artes visuales, como las galerías de ar' e, su carácter cada 
vez más internae1onal ha motivado un interés del púbLKo id de los 1ntegrantes 
del campo artistlco que La visitan más por La pos1bilidad de conocer a Los art1s 
taso eKper1mentar Las obras ld no tanto por el interés de coleccionar' arte. 
Considerando La relevancia que tiene artBO dentro del ámbito artistlco 
colombiano, es necesario eKpresar un reconocimiento entusiasta a todas Las 
personas que trabajan en su gestión ld organización dentro de La Cámara de 
Comercio de Bogotá, por sus valiosos aportes para el arte colombiano. 
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FARÍA + FÁBREGAS GALERÍA 
STAND No. 301 
Directoras 
Camila Sol de Pool 
Ana Teresa Fábregas 
Libertad 1628 
Buenos Aires, Argentina. Zip. 1016 
Tel. (54- ll) 4-813 3251 
info@ 11K7galeria.com 
www.11K7galeria.com 
Calle Choroní, Qta. Los Cuatro No. 2 
Urbanización Chuao 
Caracas, Venezuela. Zip 1060 
Tel (58 212) 993-0536 
info@faria fabregas.com 
www faria- fabregas.com 
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BOMZ LIVIA BENAVIDES 
TAND No. , 09 
Directora 
Liv1a Benav1des Du B01s 




Tel. (Sll) ZS 29 146 
galeria80mZ@gmail.com 
www 80m 7qalerla.com 
Artistas en artBO ZD13 
Ellana Otta 
Rita Ponce de León 




Luz María Bedo1,1a 
Arturo Kameya 
Nanc.j La Rosa 
Claudia Martínez 
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R1ta Ponce de León 
Sartlago Roose 
Juan Jav1er Salazar 
uUdn Dlego Toballna 
Adán ValleClllo 
Dav'd Zmk Yi 
Rita Ponce de León 
E: s t d' ¡r , 1as a 11 11 Obra eHpuesta er a .2. a Tr1ena1 de fPLlba h, Al mama 
Bloques de madera, p1edra recmto p1edra de rio, espuma dP pol1uretan , tela, 
p1edm l lcámca laJa t< ,, se de PV( 
~Z9 K ¡, 9 K 95 rr• 
David Zink Yi 
Ink 1E't 1rmt p p~ol dlg< dór 
85 H tlc cm 
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ALEJANDRA VON HARTZ GALLERY 
STAND No. 115 
Directora 
AleJandra von Hartz 
2630 NW Znd. Avenue 
Miami, Florida, EE.UU. 
Zip. 33127 
Tel. (l 305) 438 OZZO 
1 nfo@laleJandravonhartz. net 
www.alejandravonhartz net 
Artistas en artBO 2 O l3 
Soledad Ar1as 
Marcolina D1p1en•o 
Dan'L ' DuPnas 
Juan Pablo Garza 
Ja1me Gll' 
Artur L <scher 
Gean Moreno 5: E.rr"sto Oroza 
Ana Tl'corma 





L enora de Barros 
t uqema Calvo 
tvlaru Ch ,mdron 
(\lP,elndrO ( Ü( J,Plrel 
rv¡,,•thew De t'q"t 
rvtar Jil'la Dlpl~'rro 
)ar-Lo DuP' ,..., 
~u m Pablo (¡ar z ~ 
Jalml' G1L1 
Artur Lesc her 
¡-¿ . ...~.,~ell fv1 ,:JL+ z 
(JE an Moreno 8: t rr ' o ( re !J 
f"Íar'lr l Pe1SaJOVkh 
flat cJ\1qu Pr 
(~na lSCOrr J 
'-am W,nst')n 
Marcolina Dipierro 
MFCOOOZ S1n título, '-013 
1'1adera dP edr y 1dr1r 
'(' ., K 18 cm 
Gean Moreno & Ernesto Oroza 
a 
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ALONSO GARCÉS GALERÍA 




Cra. 5 No. 26 B-92 
Bogotá, Colombia 
Tel. (5 71) 337 5832 
agarces@cable net co 
www.alonsogarcesgaler1a com 
Artistas en artBO Z O l3 
Manolo VellOJÍn 





Beatr1z Gonzá ez 
Natalla Granad 










Luis Fernando Zapata 
Manolo Vellojín 
S1n título, de La ser1e 
ConstelaClon, 2011 
Acr·ílico sobre Llno crudo 
SO H SO crn 
Manolo Vellojín 
,,, título, de La '>E'f'le 
'~ur srelac10n, ZUJ.l 
Acrílico >obre Lmo crudo 
50 H SO m 
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ANNET GELINK GALLERY 





Amsterdam, Paises Bajos 
Zw 1016 PL 
Tel. (312) 03302066 
info@anne gelink com 
www.annetgelink.com 
















Er1k van L1eshout 
Dan McCarthl,J 
Dav1d Maljkovic 
Liza Mal,J Post 
Wilfredo Pneto 
Muzi Quawson 




Marijke van Warmerdam 
Erik Wesselo 
David Maljkouic 
Problems w1th Predecessor'< ?013 
Impres1on sobrec papel 
18:> K 155 cm 
Wilfredo PMeto 
Amarrad0a J¡:c~radelamEsa, ZOlJ. 
Hel1Cóptero, ~~rda y mesa 
D1mens1ones var1ables 
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ARRÓNIZARTECONTEMPORÁNEO 
STAND No. 103 
Director 
Gustavo Arrómz 
Plaza Río de Janeiro 53 PB1 
Col Roma 
Mé>-dco D F., MéHico 
Zip. 06 700 
Tel (52) 55 55117965 
info@arroniz -arte.com 
www.arroniz-arte.com 
Artistas en artBO 2013 
Fernando CarabaJal 
Mómca Espinosa 
Fernando García Correa 
Moris 
Iuán Pu1g 
















Jaime Ruíz Otis 
/ 
1 
Fernando García Correa 
n r'tu/ 4 d! a E.rle. 
< uculer t.J<, ZDll 
l orte ,y,er sobre papel 
,o K O m 
Fernando Carabajal 
d r. :~r 1d 1 j. r .;~ ~r 
"'P" rer lDl' 
f•' t J J m ¡d.ora 
fv1ej d ¡ ar <h 
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BARÓ GALERIA 




Rua Barra Funda, Zl6 Santa CeCllla 
Sáo Paulo, Bras1l 
Z1p 0115?-000 
-.-el. (55 ll) 3666 6489 
info[Q.lbarogaleria com 
www.barogaler1a com 
Artistas en artBO 2013 
r 1card' A1 a "ie 
L OUrlvaL e Jqu nha 
Daría Escobar 
Fabiano Gonper 
~ láv1a J .. wque'ra 
Rafael Lozano-Hemmer 
Iván Navarro 













Marlunn ta , uaatl 
Dav1d Medallu 
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Louriual Cuquinha 
Naf' 'na/ HPr 'ag' 
~o ografla cr Jda 
O >< L )[ crn 
Not Parl< HPre' 201)9 
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BEATRIZ ESGUERRA ARTE 
STAND No. 3Z 
Directora 
Beatriz Esguerra 
Cra. 16 No. 86A-31 
Bogotá, Colombia 
Tel. (S 71) 530 03 39 
bea rlzesguerra@gmail.com 
wwwbeatrizesguerra-art.com 
Artistas en artBO 2013 
Carolina Conuers 
Anibal Gomescasseres 



















Co!aborac1ón, ZO 11 
Óleo lJ acrílico sobrP l1enzo 
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CARMEN ARAUJO ARTE 
<:;TAN D No. 315 
Directora 
Carmen ArauJO 
Urbanización Sorokaima. Calle Rafael 
Rangel Sur. Secadero No. Z. Hacienda 
La Trinidad Parque Cultural 
Caracas, Venezuela 
Z1p. 1080 
Tel. (58) 212 4198263 
info@lcarmenaraujoarte com 
www.carmenarauJoarte com 

















r nrique Moreno 
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CARROLL 1 FLETCHER 




S6 - 57 Eastcastle Street 
Londres, Remo Umdo 
Z1p. WlW 8EQ 
Tel. 44 (O) ZD 7323 6111 
info@carrollf1etcher.com 
www.carrollf1etcher com 
Artistas en artBO Z013 
Eua ld Franco Mattes 
MKhael NajJar 
RKhard T. Walker 
John Wood ld Paul Harrlson 
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Artistas representados 
John Akomfrah 
MlChael JoaqUln GrP~ 
Eua and F-ranco Mattes 
Manfred Mohr 
MlChael NaJjar 
Natascha Sadr Haghighian 
Thomson and Craighead 
Ubermorgen.com 
Eulalia Valldosera 
RlChard T Walker 
John Wood and Paul Harrlsor 
Richard T. Walker 
Us Through This (No 2), 2013 
Impresión tipo archivo 
66.7 ><lOO cm 
Michael Najjar 
Dinero cubano, 1999 
Fotografía híbnda, impres1ón lightjet y marco en acero ino><idable 
40 >< 30 cm 
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CASA SIN FIN 
STAND No. 316 
Directores 
Jul1án Rodríguez 
Juan Luis López Espada 
Calle Doctor Fourquet, 11, Madr1d 1 
Calle Pizarro, 15, Cáceres 
Madr1d/Cáceres, Espaiía 
Z1p 28012 Id 10003 
Tel. (34) 927 223 134 
1nfo©lcasasinfm com 
www.casas1nfin.com 
Artistas en artBO 2013 
Damel C AndúJar 
Iván Candeo 
Javier Codesal 
triha Groth 'Schmachtenberger 
Alvaro PerdKes 
Jorge R1balta 




Damel G AnduJar 
Iuán Candeo 
Jav1er Codesal 
Marta de Gonzalo Id Pub io Pérez Pr1eto 
L JlS Guerra 
M nolo Lagu1llo 
Alvaro PerdKes 
Jorge Ribalta 
Pedro G Romero 
Pedro G. Romero 
Los Paises (detalle), 1998 
Tintas cromogémcas sobre papel Hahnemuhle de 188 gramos 
30 p1ezas de 29.7 K 4 Z cm c/u 
Áluaro Perdices 
f' .r0 neqrJ on hombre, 7 01 7 
e F'f"nt 
8 K 100 m 
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CASA TRIANGULO 




Rua Pais de Araújo 
Sáo Paulo, Brasil 
Zip. 04531 090 
Tel. (55 ll) 316 75621 
"lnfo@casatr"langulo.com 
www.casatriangulo.com 












Valdirlei Dias Nunes 
Yur1 F1rmeza 













Rommulo Vieira Conce1<;áo 
Eduardo Berliner 
El mño y el palomo 2012 
OleC' y graflt:> ,cbr papel 
"8[1 H ll > m 
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CASAS RIEGNER 
STAND No. 1 
Directora 
Catalina Casas 
Calle 70A No. 7-41 
Bogotá, Colombia 
Tel. (571) 249 9194 
info@casasriegner.com 
www.casasriegner.com 
Artistas en artBO 2013 
Johanna Calle 
Le1,1la Cárdenas 
María Fernanda Cardoso 
Bernardo Ortiz 













José Antomo Suárez Londoño 
Angélica Teuta 
Ícaro Zorbar 
María Fernanda Plata 
S1n título, 2013 
Papel de colgadura, acrílKo, cortes 
83 S K 66 crn 
,,, 
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CHRISTINGER DE MAYO 
STAND No. 1 O 7 
Directores 








www .eh r1stl ng erdemaLJO. eom 
Artistas en artBO Z O 13 
Mare ElsenEr 
I sabelle Krieg 




Cat 'uong Ngu[Jen 
Clare Goodwm 
FE'l1pe MuJlea 
1--ierbert WE: ber 
:>abeJe Kr Pg 
Johnna Unzueta 
Just'r H1bbs 
M are Elsenr r 
Mar1anne Halter 
MiehaeLGunzburger 





Cat Tuong Nguyen 
Fulf Me'11 a<I<Pt Plat0on, Apocalypse Nc v '013 
Ster•Jgra~a r; p mura< ,OrE' papEL mpr'E> p eza m' a 
3tl H ')7 m 
Isabelle Krieg 
Tapf¡ re Bl~men l.angbJrnblume, 2007 
e Pr1nt 
36 H ?4 cm 
artBO 20 3 41 
DEL INFINITO ARTE 
STAND No.? L 1 
Directora 
Estela Totah 
Avenida Quintana 3 Z 5, PB 
Buenos Aires, Argentina 
Zip. 1014 
Tel (54 ll) 4813 8828 
galerla@Jdelinflmto.com 
wwwdeliníimto.com 





Julio le Pare 
Gulllermo Marcom 
AHel Straschnot,J 



















Escenografía 4, de la ser1e 
Escenografías para perder el m1edo, 
2013 
Madera, pmtura y plumas 
40 K 40 K 160 cm 
Julio Le Pare 
Mob1le- Spher Bleu NO 1 1960 
PleKlglás, nylon 
0 215 cm 
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DOCUMENT ART GALLERY 





Buenos Awes, Argentina 
Zip 1414 
Tel. (54911) 54 77 3885 
info@document -art.com 
www. document- art.com 
Artistas en artBO Z O 13 
Eduardo Kac 
José LUls Landet 














Fotografía ür'HJlnal en B&N Copla única 
3J K ¿S cm 
Andrés Orjuela 
cantidad sufJnente, 013 
Impresión en alta resolución sobre papel natural 
en fibra de algodón y óleo 
lZO K 160 cm 
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DPM GALLERY 
STAND No. lZl 
Director 
Dauid Pérez-MacCollum 
Circunualación Sur lll y V.E. Estrada 
GuaLJaquil, Ecuador 
Zip EC090llZ 
Tel (593 4) Z88 8104 
dpm@ldpmgallerLJ.com 
www dpmqallerLJ.com 






';u je Br1to 
E_ugema Caluo 
Pablo Cardoso 





M nuela Ribadeneira 
Osear Sant1Llán 
Karma Agu1lera Skuwsk,¡ 
Pablo Cardoso 
Golem # 1 Z J 1 Z 
Acr1l1<o sobr'e madera 
Detalle de 9 paneles de 15 K Z le m cada uno 
Osear Santillán 
A.J erom Jr _.rrl .,01 
otogra'i" 
d 3+AP l. H "' 
artl-\0 r l3 4 7 
DURBAN SEGNINI GALLERY 
STAND No. 317 
Director 
Cesar Segnini 
3072 SW 38 Aue 
Mlami, Florida, EE.UU. 
Zip. 33146 
Tel. (1 305) 774 7740 
dsegnini1 Z 16@aol.com 
wwwdurbansegni ni .com 
Artistas en artBO Z O 13 






Fernando de Sz~,Jszlo 
Eduardo Ramírez Villamizar 
48 ,AL E-R AS 
Artistas representados 














Eduardo Ramírez Vlllamllar 
Lu1sa Richter 
Antonio Seguí 
Fernando de Sz~,Jszlo 
Pablo Atchugarry 
S m tltul :J, Z) 1 
M lrrPol blaroco cie arrara 
9{ K 2. H 77 (rT' 
Carmelo Arden Quin 
ormp ,albE # , .-ar !1 
Madera aqueada 
69 r< ?3 , m 
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EL MUSEO 1 FERNANDO PRADILLA 
STAND No. 216 
Directores 
Lu1s Fernando Prad1lla 
Marielo Góngora 
Calle 81 # 11- 41 
Bogotá, Colombia 
Tel. (57 1) 744 7588189 
Claudio Coello 20 
Madrid, E spana 
7ip. 0000 1 28001 





Artistas en artBO ZOl3 
Alvaro Barr10s 
Manuel Calderón 
Juan Franc1sco Casas 










Mar" a Cr1st1na CortE'> 
Sebastián D 'vi la 
Jr.nme franco 
Germán Gómez 













DlbUJO en tmta sobre papel y amrnac1ón d1q1tal 
D1rnens1ones var1ables 
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ESPAIVISOR- GALERÍA VISOR 

















Miguel Ángel Rojas 









Luís González Palma 









32, Rus5ian, married, 1 child 
1 was a cheerful person. M y passion was dance. While 1 was on a rour with m y dance 
company in Romc, 1 met my future husband and the father of m y child. At firsr, 1 was 
hapPy¡ he wao;, generous, mild·mannered ... unfll we gor manied. Then he becanlejealous, 
possessive, and finally, violent . 1 gave up eve.r')'lhing ju"tlo avoid fighling with h1m- l 
exi tcd solely for m y family. Jlcamcd hQw 10 sew; 1 workcd lb a dre!;smaker 1 Sltlyed 
at home aU thc ume, but e ven thts was not enough for his )CaJousy ro become bcu.ruble. 
In the meanumc. 1 became prcgnant and gáve birth, hopi~:~g that 1 would one da y be ablc 
to retum to dance ... 1 found ajobas a danc:e instructor in a school. lt was very painful 
to get divorced and separare my son from his father. l would like toleave everything 
negative behind me and stan over agaín as ~;omeone who has just arrived in Haly. 
Women's 1-/ouse Sungtasses (detalle), 2002 
Impres1ón d1g1tal sobre papel de algodón 
l40Hl00cm 
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FORMATOCOMODO 
STAND No. 322 
Directoras 
Pilar I:J Mai:Jte Castellano 
C/Lope de Vega 5 
Madrid, España 
Zip: 28014 
Tels (34) 914 293 448 
(34) 676 723 819 
formatocomodo@gmail.com 
www.formatocomodo.es 


















LOT (N°16), 2012 
Restos de bastidores sujetos por fragmentos 
de pintura 
90 K 30 K 20 cm 
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GALERÍA ALFREDO GINOCCHIO 
STAND No. 116 
Director 
Alfredo Ginocchio 
Arquímedes 1751 Polanco 
MéHlCO D.F 1 MéHico 
Z1p. ll S 70 
Tel. (SZSS) 5254 8813 
info@glnocchiogalerla com 
www. CJl nocch1ogaleria .e o m 
Artistas en artBO Z O 13 
Claud1o Galllna 
Juan José García 
Hugo Lugo 





Ale de lq Puente 
Beto de Volder 











Ale de la Puente 
Carta aL cieLo II ZOl Z 
Impresión d1g1tal sobre papel metal1Zado 
150 K 100 cm 
Juan José García 
Inventario, 2013 
Instalac1ón. Óleo sobre madera y estanter·ía; metálicas 
220 K 260 K 28 cm c/u 
. ,¡(" 
~·".~·~~~~l 
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GALERÍA 
CHRISTOPHER PASCHALL S. HHI 
STAND No. 118 
Director 
Christopher Paschall 
Calle 9 No. 2-4 O este 
Bogotá,Colombia 
Tel. (5 71) 243 80 03 
christopherpaschall@me.com 
www.christopherpaschall.com 



























( 1(> a IZQUlf'rda Se' puede, Z ) "j 
V,deo 1' ZS' 
ed'C'ón 6 
Libia Posada 
)E a er1¡_ ~Jdemo JP geogr.1hJ DlstOfllaS Oú 1 (fr'agmenr ), ZDl 
otoqraHa e ~stalanó~ 
)lmPn on vilrlab 
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GALERÍA DE LA OFICINA 
SfAND No. Zll 
Director 
Alberto Sierra Mat,¡a 
Calle lO No. 40-37 
Medellín, Colomb1a 
Tel. (574) 266 27 07 
galeriadelaofici na@ hot ma1l.com 
www.galeriadelaofKlna.com 
Artistas en artBO Z O 13 
Jesús Abad Colorado 














John Mano Ortlz 
Jorge Ornz 
L UlS Fernando Peláez 
L1bia Posada 
Ángela María Restrepo 
Cam1lo Restrepo 
r rnesto Restrepo 
Fredt,¡ Serna 
Juan Camilo Ur1be 
Marta Elena Vélez 
Hugo Zapata 
Jorge Julián Aristizábal 
Anrioquia chJCharrón (detalle de instalaClón), ZD13 
Vac1ado en bronce y bañado en oro Z4 kilates 
5 K 13 H ó cm 
Jesús Abad Colorado 
Comuna trece, ZDDZ 
Fotografía 
60K9Zcm 
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GALERÍA 
DOCE CERO CERO - 12:00-
STAND No. 304 
Director 
Mauricio Gómez Jaramillo 
Calle 75A No. 20C-62 
Bogotá, Colombia 
Tel (57) 300 26 7 53 97 
mgJ docecerocero@lhotmallcom 
www. docecerocero. 4 ormat .com 
Artistas en artBO Z O l3 
Cam1lo BOJacá 
Andrés Fel1pe Castano 
Nicolás Gómez Echeverri 
Daniel Salamanca Núnez 
62 GALERÍA'> 
Artistas representados 
M t )n Ar1as 
W1ll1am Bahos 
Cam1lo Bojacá 
Andrés Fellpe Castano 
Lla García 
Nicolás Gómez F.cheverr1 
Andrés Fel1pe Guerrero 
Juan Pablo Pérez 
Damel Salamanca Núñez 
E~,Jder Salazar 
J1mmy V1llegas 
Daniel Salamanca Núnez 
VlaJar, de La ser1e Future Souuemrs, Z0l3 
Colección de 1m presos y objetos 
60 K 45 cm 
Nicolás Gómez Echeuerri 
Reheue blanco, de La ser1e Acumulac10nes, 2013 
Acrillco sobre modera 
57K6Kl0cm 
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GALERIA EDUARDO FERNANDES 
STAND No. 312 
Director 
Eduardo Fernandes 
Rua Harmonía, 145 
Sao Paulo, Bras1l 
Zip 05435-000 
Tels. (55 ll) 3032 6380 
(55 ll) 3812-3894 
info@galeriaef.com 
www.galeriaef com 
Artistas en artBO 2013 
Fernando Ar1as 
Guilherme Dable 











Vicente de Mello 
Ana Amél1a Gemol1 







Geraldo Souza Días 
Manoel Veiga 
Mai- Britt Wolthers 
Daisld Hauier 
' ~~ ...... ..;.:! .... '--
Claudia Melli 
S m titvlo, ?O J 
Tmta rhma en J• rlllc 
6 J K 60 m 
- - - ---- _--_: - -- - ~ - - - ~ - ~ ~ 
.. -------=-~----
-~----~ - -:..:...::::.. 
------ ---~ -
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GALERÍA ELBA BENÍTEZ 
STAND No. 7 
Directora 
Elba Benítez 
C/ San Lorenzo ll 
Madrid, España 
Zip. 28004 
Tel. (34) 91 308 0468 
info@elbabemtez.com 
www.elbabenitez.com 

















El Último Grito 
Hre1nn Fridfinnsson 
Mar1o García Torres 
Ernesto Neto 
Francisco Ruiz de Infante 
Fernanda Fragateiro 
t r '" ;dmg >n r r KtPrl or F'E'!d < 1 O 
AcPr•> 1r'0Hldab E r ulldO, Sl tapas dUr'd" deL br 
rub1ert<.~s por .Pdd dP color y Lmo 
ZlCH llOK 'ncrr 
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GALERÍA ENRIQUE GUERRERO 
STAND No. 114 
Director 
Enrique Guerrero 
Horacio 1549 Polanco 
MéKlCO D.F., MéKico 
Zip 11540 
Tel. (52) 5552802941 
info@galer1aenr1queguerrero.com 
www.galeriaenriqueguerrero.com 
Artistas en artBO Z O l3 
















M1guel Ángel Madr1gal 
Tontj Salís 
Lu1s M1guel Suro 
Beatriz Zamora 
Carolina Ponte 
S m título, 2013 
Acrílico, tinta china y pluma sobre papel 
137Kl94cm 
Miler Lagos 
The Northern Hem1sphere of Celestial Globe, 
de la serie Cimiento, 2013 
Talla sobre papel ap1lado 
58 K 60 K 39 cm 
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GALERIA FILOMENA SOARES 






Zip. 1900 3Zl 
Tel (351) Zl8 624 122/3 
gfilomenasoares@mail.telepac.pt 
www.gfilomenasoares com 
Artistas en artBO ZD13 
')L ter Bradlelj 
Ja1me de La Jara 
















José Pedro Croft 
Rui Chafes 
Jaime de La Jara 






KlluanJl Kia Henda 










A r qr ¡f r r" ' hre 
>< ~ rr 
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GALERIA JAQUELINE MARTINS 
STAND No. 111 
Directora 
Jaqueline Martins 
Rua Dr Virgilio de Carualho Pinto 74 
Sao Paulol Brasil 
Zip. 05415-020 
Tel. (5511) 26281943 
jaq ueli ne@ ga leria jaquel i nemarti ns .e o m. b r 
www. ga leria ja queli nema rti ns. com. br 



















r , ~r, nt 
4 
~r j d 
A m 
3NÓS3 
r , 11 nr 
+ H rn 
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GALERÍA JENNY VILA 
STAND No. 306 
Directora 
Jennt,J V1Lc3 
Auemda 4a. Oeste No. 1-84 
Call, Colomb1a 
Tel. (57 2) 892 1263 
Cel. (57) 310 837 084 7 
galeria@Jennt,Julla.com 
www.Jennt,Juila.com 
Artistas en artBO 2013 
Elías Heim 
R1cardo León 
Luz Ángela L1zarazo 
Juan Mejia 
Lucas Ospma 








Maria Isabel Rueda 
Giouanni Vargas 
Lucas Ospina 
E: ,cultura< 'La nuenrada q el SeudorretórJCo', 2013 
10 esculturas 
Dlmens1ones uar1ablP> 
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GALERÍA LA CAJA NEGRA 
STAND No. 108 
Director 
Fernando Cordero de La Lastra 
Fernando VI, 17 - Z Izq 
Madrid, Espana 
Zip 28004 
Tel. (34) 91 310 4360 
lnfo@llacajanegra.com 
www.Lacajanegra.com 















Joan Hernández PlJUan 









1 srado vacioso HII, ZOlZ 
Collage 
63K48cm 
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GALERÍA LA COMETA 
STAND No. 218 
Director 
Esteban Jaramillo 
Carrera lO No. 94A-25 
Bogotá, Colombia 
Tel. (57 l) 6019494 
info@lgalerialacometa.com 
www.galerialacometa.com 
Artistas en artBO 2013 


















Aparato mag 1co 195 7 
Madera y alummio pintado 
190 K 94 K 50 cm 
Fernando Botero 
~hría >n fl .)res, 1958 
Óleo ~obre L1enzo 
45><39cm 
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GALERÍA LUCÍA DE LA PUENTE 
STAND No. 303 
Directora 
Lucía de la Puente 
Paseo Saénz Pena Z06 A Barranco 
L1ma, Perú 
Tel. (511) 4 77 9740 
ldelapuente@lgluciadelapuente.com 
www.gluc1adelapuente.com 



























De la ser1e> Ou Vad1s (d'pnco), <013 
Tmta sobrE popel 
3 S K FJO crn e u 
MaMella Agois 
Sm1:'1cJf 'i \ Clé 
Óleo obre tela 
lnlr<86 m 
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GALERIA LUISA STRINA 





Rua Padre Joao Manuel, 755 
Sao Paulo, Brasil 
Zip. 01411-001 
Tel. 55 (11) 3088 24 7l 
i nfo@ga leria lui sastri na.com. br 
www. galeria luisastri na .e o m. b r 
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Artistas representados 
Leonor Antunes 

























Edgard de Souza 
Adrián Villar Rojas 
Nicolás PaMs 
e>radtJr'rr..Joón1 ~z 
< ete ban :Je majera con mteruer>ClOr>E s t n a m l1 il dE l res 
D1men 10nE s uar1ables 
Cildo Meireles 
?ero Dolar. 1978 1984 
toqraf1a 0ff 12t ,obre papi'l 
E j Clón llmltdda ze H H 4 m 
(6 S H 15 '>cm cada blllE E) 
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GALERIA MARILIA RAZUK 




Rua Jerommo da Veiga l3lb 
Sáo Paulo1 Bras1l 
Zip. 04S36-000 
Tel. (SS ll) 3079 08S3 
info@galeriamariliarazuk com.br 
www.galer1amariliarazuk.com.br 
Artistas en artBO 2013 
Débora Bolsom 
José Bechara 











Marlon de Azambu1a 
Amilcar de Castro 








Wagner Malta Tavares 
Germana MontE'- Mór 
Gustavo Rezende 
Serg1o Romagnolo 






BroncP pul Jo 
96 >< 73 cm 
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, 
GALERIA SEHTANTE 
STAND No. 207 
Directores 
Lu1s Ángel Parra 
María Eugema Nino 
Carrera 14 No. 75-29 
Bogotá, Colombia 




Artistas en artBO ZD13 
Ricardr Benaim 
Fernando Cruz 
Juan Manuel Echavarría 
Catalma Jaram1Llo QulJano 
LuCla Morón 
Santiago Parra 
Luis Fernando Peláez 
Hugo Zapata 
Angélica María Zorrilla 






Fernando de SzLJszlo 
Dora de (,ermán R1bon 
Leon Ferrari 
Rosemar- e Gle1ser 









Sm Tirulo, 2013 
Acrílxo ~obre trer zo 
170 K 170 cm 
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GALERÍA VILLA MANUELA 
STAND No. 112 
Directora 
Sandra Contreras Tablada 
Calle H No. 406 e/ 17t:J 19 
Vedado 
La Habana, Cuba 
Zip 10400 
Tel. (53) 783 22 391 
(53) 527 98 DOS 
galeriauillamanuela@uneac co.cu 
www galer1auillamanuela.com 
Artistas en artBO Z O 13 
f:rnesto Jau1er Fernández Zalac m 










José Manuel Fors 
A-Jmée García 




Inti Hernández Veranes 
Lugar de encuentro (variación tercera), 2009 
Madera, madera contrachapada, madera de balsa, 
espeJOS de ple><1glás 
114 K 45 K 31 cm 
Ernesto Javier Fernández Zalacain 
Wh ~aw My L1fe Zll :l 
Tubos de PVC, 1mpres ón en back,,ght upas, 
LEDs y letras routeada> en acríl1co 
4 0,5 K 34 >< 32 cm 
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GALERIE MICHAEL STURM 






Tel. (49) 711 6lS 95 68 
mail@galerle-sturm de 
www.galerie-sturm de 












FFM FllderbahnfrumdembhrmgE n 
G1anfranc o F-osch1no 
Marcia 1-<af f 
Vanessa Henn 
Carolln ,Jbrg 
Laura L ennsk1,1 
Russell Maltz 
T nomas IV1 .Jller 
n ornas RuppeL 
Rebeccu <)alter' 











7' en bucle 
Thomas Müller 
Sm tJ'tulo 2J. 
Bol1grafo sobre papel (1zqu1erda) áp1z, tmta y p1r tura acr'liKa sobre papel (derecha) 
160 K 11 S cm c/u 
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HABANA 
STAND No. 206 
Director 
Luis Miret Pérez 
Línea 460 e/ E L::l F, Vedado 
La Habana, Cuba 
Zip. 10400 
Tel (537) 831 4646 
habana@lcubarte .cult.cu 
www.galerihabana.com 























D1agrama de pensam1ento, 2006 
Madera patlnada 
4 7 K 105 K 19 cm 
Adonis Flores 
Pe orón, 'O 1 
Botas de cuero y técmca mJKta 




STAND No. 204 
Director 
Ignac1o L1prandi 
Avenida de MatJO 1480 3° 1zqu1erdo 
Buenos Aires, Argentina 
Zip 1085 
Tel. (54 ll) 43810679 
lnfo@lgnaclollprandl com 
www. i g naClol i pra nd1 .e o m 
Artistas en artBO 2013 
Fabián Bercic 
Adr· a na Bustos 
Tomás E spmo 
Math1eu Mere1er 
Cr1st1na P1ffer 








Cl udi Fontes 
Ana Gallardo 
McJgdalena htr1~ 




Jorge Pedro Núnez 
VlJal Patchmeel:Jm 
Cr1st1na Piffer 
R1ta Ponce de León 
José Alejandro Restrepo 
Leandro Tartaglia 
Tomás Espina 
n n'tulo Z l 'l 
;ora ,obre paf'el 
l S9 >< 171 e m 
José Alejandro Restrepo 
El Pa~o del Qumd · J 999/2013 
'nll fotográfico er ha neo y negr·o ~ ,bre papel de fihra 
t, >< 61 rr E d•c n ó l AP 
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ISABEL ANINAT 
STAND No. 305 
Directora 
Isabel Amnat 
Espoz 3100, V1tacura 
Santlago de Ch1le, Ch1le 
?lp 7630266 
Tels (56 2) 24819871 
(56 2) 24819870 
contacto@Jgalerlalsabelaninat.cl 
www galeria1sabelaninat com 
Artistas en artBO ZOl3 
M ,mea Berg 'a 





96 CAL E R!A< 
Artistas representados 
M' mea Bengoa 
Iván Contreras Brunet 
Paul de Solm1mhac 
Voluspa Jarp 
Cata,ma Mena 
L ottt,J Rosenfeld 
Pedro Tt:J,er 
fv1an.;ela V1era -Gallo 
Lotty Rosenfeld 
l na m1lla de cru( • sobre pdulmento, 19 79 
F tograbado 
<:8K39rn; 
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JACOB KARPIO GALERÍA 
fAND No. 17¿ 
Di rector 
Jacob Kar pio 
No.l35Z Cuesta de Núiíez lODO 
San José, Costa Rica 
Tels. (506) 88 4 7 4 3 78 
} (786) 925 73 0 7 
ramPsh 1 O .cr@gmall.com 
jacobkarp ;.'J@jaccbkarpio.com 
www.jacobkarpio com 
Artistas en artBO Z O 13 




















Sonia Cunliffe y Silvana Pestana 
y tantas .osa> tuv1er n que camb1ar , ZOl3 
Pmtura di rll Cd sobre r>1z de madera 
1 {8 K L 00 m 
Sonia Cunliffe y Silvana Pestana 
Sin título, 2013 
Impres1on d1g1tal, papel barltado 
110 K 70 cm 
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KABE CONTEMPORARY 
STAND No. 119 
Directora 
Kar'ina Beliltlj 
223NW 26th St. 
Miami, Flor1da, EE.UU. 
Zip 33127 
Tel. 1 (305) 573 8142 
FaK 1 (305) 5 73 8144 
karina@kabecontemporarl:J .com 
www. ka becontemporarLJ .com 
Artistas en artBO ZOl3 
Sigfredo Chacón 
Eugemo Espinoza 








José Antonio Hernández Diez 






Parr 'lpac >nf JT 1973 
Fotc qrafí<l 
.!.7 94 K 17 78cm 
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KLAUS STEINMETZ CONTEMPORARY 
STAND No. 110 
Director 
Klaus Ste1nmetz 
San Rafael de Escazu 
San José, Costa Rica 
Zip. 571-1250 
Tel. (506) 2289 5403 
k u nstl td@~,Jahoo. com 
www.ksteinmetz. net 











TlerrJ •n la /Pnq>Ja, J l l 
Impr'P~ n de pun ::> ·br ¡.,apE l carbor> 
lOO K 60 cm 
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LA CENTRAL 




Carrera 12A No. 77A- 72 
Bogotá, Colombia 
Z1p 110221 
Tel (57 l) 757 4410 
info@lacentral.com.co 
www.Lacentral com.co 


















Damel Santlago Salguero 
Manuela Viera Gallo 
Felipe Arturo 
Tr·opJCo entróp e ZD13 
¡..:,_'- •.. 3r mvrE r a J.:: JvJr bl an' a :4 _.rrn r _i jE ..ndr 
1?( K< )6 K' m 
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LA GALERÍA- ARTE CONTEMPORÁNEO 
STAND No. 309 
Director 
Luis Aristlzábal 
































Cofre con escarabaJoS coprófdgos 
9 9 K 7 9 K 7 9 cm 
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LEON TOVAR GALLERY 
STAND No. 1.15 
Director 
Leon Touar 
16 East 7l Street 
Nueua York, EE.UU 
Zip. 10021 
Tel. (212) 585 2400 
contact [QJ l eontouarga Llertj .e o m 
www. Leontouargallerld .e o m 
Artistas en artBO 2013 
Carlos Cruz-Diez 









Eduardo Ramírez V1Llam1zar 
Omar RaijO 
Diego R1uera 





Jesús Rafael Soto 
NcJY't F 1ne 99 7 
Madera meta J n on 
lOO'"' l'iO cm 
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MAGNAN METZ GALLERY 




SZl West 26th Street 
Nueva York, EE.UU. 
Zip. 10001 
Tel Zl2 244 2344 
info@magnanmetz.com 
www.magnanmetz.com 
Artistas en artBO Z013 
Miler Lagos 
110 GAL ERtAS 
Artistas representados 
















WenL,Jon S: Gamble 
Miler Lagos 
Se'enga Tre Jl3 
Gruntv obre rapPl 
182 9>< 167 6 rn 
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MAH ESTRELLA 
STAND No. 02 
Director 
Alberto de Juan 





www. maHestrella .com 
Artistas en artBO Z013 
E:ugenio Ampud1a 
Angélica Dass 












Marlon de AzambuJa 
Roland F1scher 
Markus Linnenbnnk 







Tn~ta(aClón en la Galcria MaH Estrella ZOlZ 
JntervenCJon en l s muros de la galer1a 
'\) K S lO K 1 rr 
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MOR · CHARPENTIER 




Oma~,Jra Aluarado (Colombia) 
8, Rue Saint-Claude 
París, Francia-Colombia 
Z1p. 75003 
Tels. 33 (O) 1 44 54 01 58 
(57 l) 353 838 9999 
contact@lmor charpentler.com 
www. mor- e ha rpenti er. com 
Artistas en artBO 2013 
AleHander Apóstol 
Julieta Aranda 
María José ArJona 
Milena Bomlla 
Ceudet Erek 











María José Arjona 
Milena Bonilla 
Ceudet Erek 












Canned Laughter, 2009 
\Jldeo 1nstalac1ón 
D1mens1ones v r1ables 
Mohamed Namou 
Erratum Z, ZOl3 
Mármol incrustado en madera 
220 K 180 cm 
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NOGUERASBLANCHARD 







Doctor Fourquet 4 
Madnd, rspana 
Zip Z801Z 
Tels (34) 933 4ZS7Zl 
(34) 915 063tr84 
info@noguerasblanchard.com 
www. noq u erasbla nchard. com 
Artistas en artBO ZOl3 





















Tmta sobre papel 
Zl K 29 cm 
Dauid Maljkouic 
.J 
<r Mem >l"le Fr >m thESt Dat.¡>, Z • 16 
Collage 
41 S K S 7 cm 
• 1 
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NOMÍNIMO 




Plaza Lagos Town Center. 
EdTfKlO M1rador, PB Local 6 
Km 6.5 Vía Samborondón 
Gua~,Jaquil, Ecuador 
Tel. (593) 4 5020768 
lnfo@Jno minimo.com 
www.no minimo.com 
Artistas en artBO Z O 13 
María José Argenzio 
Anthonld Arrobo 
José Hidalgo-Anastacio 
118 - GALERÍAS 
Artistas representados 
Anthonl,J Arrobo 






De la serie Utopograrnes, 2008 
Tinta sobre papel plano 
120 K 120 cm 
Maria José Argenzio 
Ruma 3, de la sene La educaCJón 
de los hijos de Ctovis, Z O 12 
Fondant pastelero tratado 
60 K 120H 60cm 
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NUEVEOCHENTA 
STAND No. 210 
Director 
Carlos Hurtado 
Calle 70 No. 9-80 
Bogotá, Colombia 
Tels. (571) 34 7 6071 
(5 71) 346 6987 
info@nueueochenta.com 
www. nueueochenta .e o m 















Juan Fernando Herrán 
Keuin Simón Mancera 









Geomerría # 8 Z O 13 
Collage en cuer1na 
168 H lZD cm 
Fernando Uhía 
De la PI"1E' Grandé 
uoerfiopo, o~ 3 
Óleo rot">re tela 
l·[ H 18Dcm 
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OMR 
STAND No. ZOZ 
Directores 
PatrKia Ortiz Monasterio 
Jaime R1estra 
Cristobal Riestra 
Plaza Rio de Janewo 54, Col. Roma 
MéKico D.F., MéKico 
Zip: 06 700 













Gabriel de la Mora 
Artur Lescher 
Rafael Lozano- Hemmer 
Jorge Méndez Blal~e 
Theo MKhael 





Revól ee J ar;ítula de CD 
25 H 31 K 4 S cm 
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POLÍGRAFA OBRA GRÁFICA 
STAND No. 205 
Directores 






Tel (34) 93 488 2381 
amor@poligrafa nPt 
www pol·grafa net 
Artistas en artBO Z013 
f1r •r 0 A~ 
SarrL¡ Benrra'dor 
Chr1sto 



























Ju a Larraz 










Cada cosa en su Slho 5, 2013 
Tecmca mlKta 
60 K 50 cm 
Carlos Cruz - Diez 
Ser1e Semana fvtod 
fv11ércoLes, ¿O l "3 
Lltografía 
60 K60 cm 
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ROLF ART 
STAND No. 104 
Directora 
Florencia Giordana Braun 
Posadas 1583 PB 'A' 
Buenos Aires, Argentina 
Z1p. ClllZADA 
Tel (54 11) 4804 4318 
info@lrolfart com.ar 
www.rolfart.com.ar 
Artistas en artBO Z O 13 
Ananké Asseff 
Jacques Bedel 










Facundo De Zuu1ria 
Lucas D1 Pascuale 









De la ser1e Esperando a los bárbaros, 1996 
Instalación lumm1Ca Impresión sobre espeJo, cuchillo y luz 
Dimens1ones variables 
Graciela Sacco 
De la ,er·le, Sombra< del sur y del norte, lOO 1 
Instalac10n lummica <obre pared f e>toser1graf1a sobre 17 fragmen os de acrillco 
D1rnen; enes var1able< 
SALAR GALERÍA DE ARTE 
STAND No. 114 
Director 
Mar1ano Ugalde 
Auenida Ecuador No. Z S 34 

















160 K 110 cm 
Sara Mediano 
Thin SIJCe (detalle), 2008 
Técmca miKta 
190 K lZZ cm 
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SICARDI GALLERY 
STAND No. 4 
Directores 
María Inés Sicardi 
Allison A~,Jers 
1506 W. Alabama St. 
Houston, TeHas, EE.UU. 
Zip 77006 
Tel. (713) 529 1313 
info@sicardi.com 
wwwsicardigaller~,J.com 
Artistas en artBO Z013 






María Fernanda Cardoso 
Carlos e ruz- DleZ 








Gabriel de La Mora 
Osear Munoz 
L1liana Porter 





Srudy for a Landscape (Brasílla)/Study for a Landscape (Mars), 2012 
Impresiones lnkjet cal1dad archlUo 
7 6 2 >< 7 6 2 cm cada una 
Clarissa Tossin 
1 adrác dE len r ;Snea~ r h ef) 201Z 
Hydrocal y rer1sas en ,;e, e 
D1mens1om: uar1ables 
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SIKKEMA JENKINS fr CO. 






530 W 22nd St 
Nueva York, EE.UU 
Zip. 10011 
Tel. l (212) 929 22 62 
ga ller1,1 @lsl h he majen h1 nsco .com 
www sihhem jenhinsco.com 























Jenme e Jones 











<.~ou'rc thc Only ~hn9 That Keep> Me From D1sappearmg (suyo,, 
2011 
Ch1ps de olor, pegan'E ~onre papPI 
lZ7 6 H m 
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SILVIA CINTRA+ BOH 4 




Rua das Acacias 104 Gauea 
Rio de Janewo, Brasil 
Zip 22451-060 
Tel. (55 Zl) 2521 0426 
galería @lsiluiacintra .com. br 
www.s1lu1acintra com.br 
Artistas en artBO 2013 
Ch1ara Banfi 
Nelson Le1rner 
L aerClo Redondo 








Amílcar de Castro 










Miguel R1o Branco 
Daniel Senise 
Ana Maria Tauares 
Miguel Río Branco 
Entrando no azu 198 
Fotografía 
60 K 90 cm 
Laercio Redondo 
ForE" t, Srulpture and Ideology ZO l ~ 
Ser1graf a y pmtura d<_rllKa ~obre> aglomer-ado 
75><90cm 
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STEVE TURNER CONTEMPORARY 
STAND No. 318 
Director 
Steue Turner 
6026 Wilshire Blud 
Los Angeles, CA, Estados Unidos 
Zip. 90036 
Tel. (323) 931 3721 
1 nfo@steuetu rnercontempora rlj. com 
www.steueturnercontemporarlj.com 













Anu(J, 1ón Z J. , 
Interu?<'C'On urbana 
Pablo Rasgado 
Arqw tectura desdoblada, 2 013 
Pared yeso (drywall) 
y pintura en Vlnilo 
78 3/4 >< 78 3/4 pulgadas 
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VALENZUELA KLENNER GALERÍA 
STAND No. 209 
Director 
Jairo Valenzuela H. 
Carrera S No. 268-26 
Bogotá, Colomb1a 
Tel. (571) 243 7752 
info@ukgaleria.com 
www.ukgaleria.com 









José AleJandro Restrepo 
Edwin Sánchez 














Lucas Os pi na 
Mateo Pizarra 
Ed1nson Quiñones 




Símbolo patr10, 2013 
Fotografía d1gital 
95 >< l SO cm 
Carlos Bonil 
La herram1enta correcta, 2008 
EnsamblaJe de cubiertos plástxos 
90 K 70 H 60 cm 
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VERMELHO 




Rua Minas Gerais 350 
Sao Paulo, Brasil 
Zip. 1244010 
Tel. (11) 3138 1520 
i nfo@galerlauermelho.com. br 
www.galeriavermelho.com.br 










Jonathas de Andrade 
Claudia Andujar 
Rafael Assef 
Dora Longo Bahia 
Nicolás Bacal 
Chiara Banfi 














Gisela Motta 8: Leandro L1ma 
RosAngela Rennó 
Dias E'< R1edweg 
Daniel Senise 
Ana Maria Tauares 
Carla Zaccagnini 
Iván Argote 
Two SO Yedr 0(d Whne Males 
Haumg Emonons, 2013 
V deo HD 
25 23" 
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Y GALLERY NEW YORK 




165 Orchard Street 
Nueva York, EE UU 
Zip. 1DDOZ 
Tel (134) 7337 1489 
info©l~jgallerljnew~jork.com 
www.ljgaller~jnewljork com 
















Eung Ho Park 
G.T Pellllzi 
Alejandra Prieto 
Manuela V1era- Gallo 
Carlos Motta 
ar 1 'PL d• fV' lf'rr # J 
(r lO~ J• For'\ 'r >-'S) Ol} 
lmprE 10~ cromoqér e~ 
)"'3 ÓH !S 'Lm 
Alejandra Prieto 
n d, "'1rr r 






José Roca 1 Curador de Proyectos Indiv1duales, 2013 
En el conteKto de una fer1a, Los pro~,Jectos indiv1duales plantean un reto lnte-
resante para quien selecciona: si por curaduría se entiende el despliegue de 
un discurso en el espacio mediante el diálogo Id La l,JUKtaposlCión de diferentes 
obras, ¿qué tipo de diálogo se establece cuando Los artistas están, programá-
ticamente, cada uno en un espac1o separado? 
Una aproKimación cons1ste en establecer un tema amplio que permita a Los 
artistas proponer obras eKistentes o desarrolldr nuevos prOlJectos en re la-
ción con este marco En el caso de Los pro~,Jectos individuales de artBO 2013, 
se escogieron artistas CUI,JO trabajo invoca el discurso científico, parodiando 
sus métodos o su forma, o aplicando sus principios, reglas o procesos. Algunos 
artistas asumen el rol del antropóloqo, el botánico o el zoólogo; otros, el 
del 1Lustrador científico. La práctica pedagógKa o la delmvestigador social 
tamb1én tienen cabida aquí. Los enfoques varían, y tamb1én sus resultados 
plásticos. algunos plantean máquinas, aparatos o acumulaciones de objetos 
que recuerdan talleres o laboratorios; otros presentan Los resultados de la 
aplicación de sus sistemas clasificatorios mediante dibujos, fotografías, pla-
nos o gráficas. S1 bien muchas de estas 1nvestigaClones artísticas se basan en 
datos o métodos científicos desplazados hacia un fm estético, algunos de ellos 
desarroll n sus propios s1stemas, en ocas1ones absurdos o profundamente 
personales, Id Los aplican de manera sistemática para Lograr un resultado 
plástico sorprendente. 
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Algunos de Los artistas referencian Las c1encias naturales, La antropología, la 
arqueología o la astronomía, como el caso de Juan Manuel Echauarría, Elena 
Damiam, Anthont,J Arrobo l1 Nicolás Bacal 
DedlCado a La Literatura durante más de tres décadas, Echauarría m1e1a tar 
díamente, pero con gr·an fuerza su carrera como artista 'Su trabaJO escribe, en 
1mágenes, la memor1a de las uictlmas, sus familiares e "ncluso de Los ulCtima-
rios de una guerra que durante años ha golpeado el terrltorio colombiano 
E.chauarría Logra contar las historias de La uiolenc1a sin recurrir al espec-
táculo, al contrario, funcionando como catal1zadores de refleHión, sus foto 
grafías, retratos y uideo~ Logran u1sibil1Zar Las h1storia<>, prácticas cJ r1tuale<> 
que re<>cata con mPtodo<> antropolóqlCos de qu1enes han Ul<>to trastocadas 
todas Las e<> fe ras de '>U u1da por el confl1eto <>OClal de su país En La Maria, lo 
que a pr1mera ul<>ta podr1a par·ecer un conJunto de espec'mene' prouementes 
de un museo de historia r·atural tiene en real1dad una histor•ir1 que ua más 
allá del c1fán del colecc ')nlsta, ,,¡ fJdS'Ón del Prnorróloqo o el r•gor cld'> f ca 
tor1o que asociamos al discurso centífico Un grupo de mujere<- secuestradas 
por La q,;err Ll-1 rolomt "'r J oa,lo el "dlo de 1n er·rmnables ,orncJdas de crJu 
t'uerlo hac en do P'>ta coLE•cc1ón dt- in,ecto: l1 p1edra~, no por precaria mE nos 
s stem.)tlcalJ rl']Ur'C'Sa . E.chauarría fotografí¿¡ estos ''souuPmrs del1r fierno", 
l1 con ellos real 1za un retrato alegónco :Jpl conflKto 
Elena Dam1ani crea collages, escultur•as, uideos e instalac1ones a part1r de 
imágenes encontradas en archlUos, enfatiza coneHiones emoc1onales subJe 
t'uas por enc1ma de La rac1onal1dad usualmente asoc1ada a Los s1stemas de 
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clasificación Sus obras tienen a menudo La apariencia de dispLays didácticos o 
gráficas científicas que analizan el paisaJe natural o cultural. Fragmentando La 
informaClón encontrada, desconteHtualizándola Id reconfigurándola poética 
mente, Dam1am ev1denc1a el carácter ficc1onal de La histor1a 
Con una estética cercana a La ilustrac1ón zoológica medieval, Sandra Vásquez 
de La Horra recurre al dibujo figurativo para generar un mundo particular 
habitado por seres que se mueven entre La fábula Id Los referentes filosóficos, 
Literarios Id mitológicos. Vásquez ha desarrollado una aproHimación mut,~ per-
sonal donde La belleza del dibujo emana de su cual1dad de destilar el humor, 
Las preocupaciones espirituales, La imag1nería popular, Las prácticas cultura 
Les que abordan Las narrativas sociales (La rel1g1ón, La muerte, el género, etc) 
Id La propia historia de su país 
Anthont,¡ Arrobo propone un prot,¡ecto mut,¡ poético, a La vez s1mple como un 
E'Hper1mento de físlCa para mños Id profundo como un E'JercKio filosófico. 
Arrobo pone en tens1ón dos conjuntos de globos, que, como en un refleJo, 
flotan en equilibrio 1nestable en una tens'ón constante entre peso Id Levedad. 
Por su parte Nicolás Bacal, quien con frecuencia se refiere a La elasticidad 
del tlempo en su percepción subjetiva, presenta dos globos inflados con helio 
-dos esferas celestes que se atraen- sostenidos por un atlas de estrellas Id 
acompañados de cartografías de Los cielos EL filme de Tobias Putrih recuerda 
Las películas científicas de Los años cincuenta, con su estética en blanco Id 
negro Id su énfas1s en eHplicar Los fenómenos naturales. Por medio de sutiles 
transKiones, se muestra un huevo reconoc1ble a través de su sombra, acom 
panado de negatlvos de ésta Id algunos objetos constru1dos con este ubicuo 
elemento cotid1ano 
Gunilla Klingberg real1za intervenc10nes espaciales a gran escala, donde 
vincula Id confronta Lac, compleJaS esferas de La espirltual'dad con Los íconos, 
Logotlpos o marcas de reconocidas empresas que usualmente encontramos 
en el espac1o púbLKo Id en La v1da cotid1ana. Sus obras mc1tan a La refleHlón 
a, preguntarse sobre el consumo en masa Id La pos1b1l1dad de hacer "de Lo 
mundano algo espir1tual". En <:u prot,~ecto para artBO, KlmgbE'rg recontE'Htua-
L,za objetos d~, consumo lJ loqotlpos de marcas comer·cales para constru r ur 
amb1ente mmers1vo de form 3 lJ c:.,omdo, dorde Los Lago<:. se corv1crten E'n mán 
da as h1pnót cas Id las campanas de puerta, en ur a ronstelaC'ón que g1ra Len 
tarrerte en el e<.paclo. TcJmb1én trabaJanrlo con La percepc,on, Paulo Nenfl1d10 
'>E' ha enfocado en La poétlca del somdo a tr·avés de 1nstalac10nes sonoras 
e mstrumentos maqumas La tecnología, el arte sonoro Id La naturaleza se 
ensamblan er orqamsmos musKale<:. o instrumentos animados lJ Logra encar · 
nar en ellos híbridos entre el arte, Los suenas Id La cienCla Sus creaClones se 
msp'ran en el análisis de Los modelos an'males Id La util1zac1ón de Las fuerzas 
naturales como el v1ento o movim1ento humano para ammarlos, tornándolos 
en seres 'ndependlentes con su propia dmámKa v1tal. 
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Tatlana Blass pone en fluJO dos estados de la materia 1 en este caso1 la cera, 
al someterla al calor constante "La columna vertebral¡ que es La estructura 
de movilidad LJ uno de Los más importantes elementos del cuerpo para la 
Locomoción LJ la fle>·nbllldad 1 pierde así su funClÓn
11
• La forma escultórica de 
la estructura/columna vertebral emerge del cuerpo de cera¡ a la vez que 
éste se deslíe en lo informe. 
La obra escultórica de Elías Heim usualmente involucra máquinas LJ aparatos 
que refleKionan sobre el papel de los museos en La sociedad contemporánea¡ 
así como sobre sucesos de gran peso hlstórlC01 como el holocausto¡ la VlO-
lencia en Colombia¡ Las prácticas rituales del judaísmo¡ entre otros. He1m usa 
símbolos LJ materiales heterogéneos para 1nducir en el espectador eKperien-
cias de sorpresa¡ emoción LJ refleKión. Su trabaJO escenifica los dlspositivos 
museográficos1 evidenciando funciones o procesos usualmente velados a los 
ojos del público. En este proLJecto1 Heim retoma su 1nterés en la h1storia de 
los espacios, habitualmente realizada en museos¡ LJ la traslada al espaClo del 
taller. Desde una perspectiva escultórica anal1za una acción violenta (disparar 
a la pared) LJ con La aLJuda de un eHperto en balístlcal real1za p1ezas escul-
tóricas que materializan estos actos¡ a través de vaciados en positivo de los 
orificios¡ las marcas que los proLJectiles dejan en la superficie¡ LJ La Luz que 
marca las traLJectorias. 
La d1sciplma representac1onal del trabaJO del arquitecto LJ la creación de 
maquetas a escala de Los proLJectos que serán mater1al1zados1 encuentra eco 
en el trabajo de Monika Bravo. Formada en d1seño LJ fotografia 1 su vida LJ obra 
han estado motivadas por cuestionamientos de orden filosófico, La prác 
tlca Zenl del taoísmo LJ las refleHiones psicológicas de Jung. Dentro de este 
conteKt01 sus creaciones mediáticas LJ tecnológicas¡ bien sea dispositivos o 
situaClonesl se enmarcan en la investlgación sobre La percepción, Lo tang1ble/ 
intangible LJ cómo nuestra real1dad está profundamente vmculada con la sub 
jetividad riel mundo. Bravo desarrolló una serie de pa1saws urbanos tomando 
los teHtos del célebre Libro de Ítalo Calvino Las cwdades muisib[es, dlbu;ando 
digitalmente con ellos de tal manera que cada forma arquitectónica está com 
puesta de palabras. Fsta construcClón teHtual está en constante fluJ01 con una 
1maqen descompoméndose er La mater1a que conformara La s1gu1ente 
Las nenCldS soClales también han msp1rado uar1a< propuestas artistlcas en 
esta selecrón, como el caso de René Franc <>CO Rodr·gut>Z1 "'1·nerva Cuevas LJ 
Santlago Leal Rodríqt1ez ha dedlCado qran parte de su v1da a entreteJer tres 
ramas¡ que usualmente se d'slocan en nuestra soe1edad: pedagogía¡ soc10logía 
LJ arte Con tal obJetivo er mente, replantea Los métodos de ensenanza LJ Las 
relaciones entre el "maestr011 1 el "estudiarte" LJ La soCledad LJ crea una escuela 
nómada cuLJa aula no es un recinto académico Localizado, sino las casas de lo"> 
habitantes más necesltados o d1uersos espaClos públlCos que responden a 
las 1nqu1etudes de sus estudiantes o de La poblaC1ón mvolucrada ln algunas 
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de sus series, Rodríguez ha sena lado el peligro del adoctrinamiento en la 
conformación política de la masa. En sus propias palabras, su trabajo actual 
"refleja los cambios más recientes de una soc1edad cubana re-or1entada hacia 
el mercado. Es el nuevo individuo que está germinando de una forma toda-
vía abstracta Id enrarecida que nad1e sabe a ciencia cierta qué es. De ahí que 
Los tubos, entrelazados en capas germinales de diferente color, sugieren al 
espectador el estado embrional de Lo que está por nacer Id Los Lienzos, a su 
vez, funcionan como probetas de ese nuevo eHperimento". 
Vinculada a La investigación de La problemática social Id el activismo, M1nerva 
Cuevas ha desarrollado una ser1e de prot,Jectos donde a través del perfor-
mance, Las acciones en espacios públicos, La red, La intervención de La publl-
cidad icónica de multinacionales, ld la fundaClón de organizaciones ficticias, 
ofrece servicios ld productos gratuitos para meJorar La vida de Las personas. 
Cuevas transgrede Las Lel,Jes del capitalismo ld prol,Jecta un mundo alternativo 
donde Las relaciones ld Los valores soClales no son alienados por Las estructu-
ras económicas. Como Cuevas, Santiago Leal cuestiona Los sistemas de poder, 
entablando diálogos con ellos, para referirse al valor del trabajo, el tiempo 
empleado en él ld La alienación del ser humano frente al sistema de estandari-
zación Laboral. 
A medio camino entre Laboratorio Id gabinete de curiosidades, Laborator7um 
es ante todo un divertimiento intelectual Id una eHperiencia perceptual. Los 
proldectos presentados en esta sección de artBO proponen un cuestionamiento 
a la certeza que propone el discurso científico, poniéndole así trampas al OJO 
-que reconoce como "serio" todo aquello que tiene aspecto científico- como 
a La mente, que tiende a no cuestionar lo que parece estar amparado por el 
rigor de su método. Pero esto es relatiuo: si bien es cierto que La Clencla aLJuda 
a compr·ender, el arte va mucho más allá, proponiendo formas de comprens1ón 
que rebasan lo entend1ble, lo cognosc1ble Id Lo comprobable. 




NOMÍNIMO 1 WWW.NO-MINIMO.COM 
Anthony Arrobo (Guayaquil, 1988). En Arrobo confluyen dos 1nterese~ uno se concentra en el mater1al y 
en la pos1b1lldad de l1berarlo de su cual1dad de med1o para conuernrse en fin El otro apunta a la capaCldad 
metafórlCa del gesto, o actos menores, a partir de una refleKion mtrospectiua En Z013, eKpuso en la 
Novena B1enal de Mercosur, Porto Alegre; La \Ji trina de lugar a dudas, Cal1; Premio MaMa no Aguilera, CAC, 
Guno, y real1zó eKpOSlClOnes 1ndiu duales en Odeón, Bogotá y 3+ 1 Arte(ontemporánea, L sboa 
"Liberar La pintura de su posible soporte, hacerla 'autónoma', otorgarle 
carácter de medio en sí misma .. tal es La estrateg1a de Arrobo( ... ) Las pln-
turas 'prístinas', mmaculadas, que parecen vagar o Levltar por el espacio 
galerístico, subrat,Jan ese efecto visual de indudable eficae1a: una sensac1ón 
de complejo comprom1so entre La aparente estatic1dad de dichas pinturas ld 
su andadura Libre por el espac1o, s1n ataduras que Las asocien a superficies 
Legitimadas". Eduardo Albert. TeKto de La eKposición Grav"ity 
uhos!, 2011 
fel.a> c0n •r Jlda• in pgramer>te r> rmt•Jra acr a blan a 
D1mer ones al"'ablP~ 
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NICOLAS BACAL 
VERMELHO 1 WWW.GALERIAVERMELHO.COM BR 
NKolas Bacal (Buenos A1res, 1985) Mús1co y arnsta u1sual, e LKenc1ado en composlClón electroacústlCa 
de La Umuers1dad Nae1onal de Qullme•. Real•zó d1ferentes clímcas de obra y programa> de formac1ón en 
artes' su ale en La Fundac on Teletón ca y el Centro Cultural Rojas. En 2009 fue becar1o del Centro de 
Inuesngae1ones Arnsncas. Trabaja como ar sta pla'nco desde 2007 ParnClpÓ en d1ferentes e><poSlClO 
nes coLPctluas y rec1b1ó d1ferentes disnne1ones, entre Las que se destacan Las menciones en Los prem1os 
Mamba Fundac•on Telefón•ca (2006), Macstanon Parad1gma 
"Plenso que mi trabajo se centró siempre en intentar detener el paso del 
tlempo o por Lo menos aprehenderlo, confinándolo en p1ezas o canelones. Se 
trata qu1zá de esa sensae1ón que eKperimentamos a veces en el enamoramiento, 
donde Las duraciones se suspenden. Stockhausen conc1be el arte musical como 
hacer que el OLJente perciba el paso del tiempo más o menos ráp1do. La compo 
sie1ón musKal sería entonces el diseño, mediante d1ferentes combinaClones de 
sonidos, de esa curva de aceleraciones lJ desaceleraciones". NKolás Bacal 
La arquJtert ;ra dP ,¿¡ ,.,Al dad ?. 1 _ 
H1L yr Jfía son rE pappl r 1br1ar" Academld 200 g 
lBS K l 6 cm ada d1p co 
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TATIANA BLASS 
JOHANNES VOGT GALLERY 1 WWW.VOGTGALLERY COM 
GALERIA MILLAN 1 WWW.GALERIAMILLAN.COM.BR 
Nace en 1979 en Sao Paulo, Brasil, donde actualmente vive y trabaJa Ha eKhib1do internacionalmente y 
sus obras forman parte de numerosas colecc1ones públKas, 1ncluyendo C1sneros Fontanals Art Foundanon, 
M1am1, EE.UU.; el Museu de Arte Moderna de Sáo Paulo, Brasil, y el Museu de Arte Moderna de R1o de 
Janeiro, Brasil. 
En sus obras recientes, Blass ha adoptado el tema de la entrevista para realizar 
pinturas Id esculturas. Donde el tema, público Id técnica se descomponen. En esta 
serie de pinturas, las figuras se mezclan con sus alrededores, a través de lo 
misterioso Id cas1 1ncomprensible de la idea central que emerge de la cámara. 
Reportagem Z, 2013 
Óleo sobre l1enzo 
130 K 180 cm 
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MONIKA BRAVO 
Y GALLERY 1 WWW.YGALLERYNEWYORK.COM 
>U obra se ha e><~lbldO en. B1~l o ter al u1s Angel Arango, er B!"•Jotá, ,ternesen Museum. Osl , Borusan 
Contemp0rarlj, Estanbul, (Pntro de Arte Cvntemporáneo CaJa CAB de Burgv•, SITE <;anta Fe, El Museo del 
Barr1r <;e<'ul Interranona B1e nmal n New Med1a Art y BVJ J M•J' eum f Arr (MOA) 'ro'() 'u> f me; har 
1do proyectados en 1n't>tuc10nes como MoMA, Ne Museum, he K1tchen Amel"l ar 1ety, ra:e Modern, 
Brooklyn Museum, LA MOCA, MACRO, el fesnual df u1deo Lmcoln Center 1 e' Mu·,eo Rema Sofia 
Usa la 1dea de la percepc1on para preguntarse s1 el mundo donde v1v1mos es 
una construcc1ón mentall,j s1 l1m1tamos nuestras vidas de acuerdo con nues-
tros s1stemas de creencias. Landscape of BeL"ief es una eHperiencia visual; una 
escultura basada en páneles de vidrio l,j espeJo, que se utiliza como superfKle 
para prol,jectar una ammación compuesta por teHtos de Ciudades inv1sibles de 
Ítalo Calvino, los cuales se utilizan para crear l,j delinear siete horizontes de 
c1udades reconocibles 
Lar d e dpP O' B 11E f 
:ro t<Jld·- on e re 
pr ue t r "la rmr 
100 K 16 K 1- ) rn 
1tJr· J um1n o 
tE'><• de Íta• "' r 
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MINERVA CUEVAS 
KURIMANZUTTO 1 WWW.KURIMANZUTTO.COM 
Mmerva Cuevas (MéKlCO, D.F, 1975) estud1ó en la Escuela NaClonal de Arte:. Plás\lcas, UNAM, de 1993 
ha<ta 1997 Es conocida por sus proyectos e mtervenClones dE' lugar espet fico, que son gU1ados por 
lnvesr1gac1ones en ámb'tos soc1ales y polínccs. <;u raba JO ncluye mstalac1ón, v1deo y fo ograf'a. Es 
la fundadora de la orgamzación MeJor \hda Corp. y m1embro de 1rra\lonal.org Ademas ha part1c1pado 
en eKhlblClones 1nternanonales cclectlvas e md v1duales. su raba JO está en colecCJones como Tate en 
Londres, y ha qanado becas como el DAAD en Berlin. 
Colección de pinturas representando actiuistas del Frente de Liberac1ón 
Animali:J ammales en cautiuer10 que son usados como animales de laborator1o 
o de la industria del entretenimiento. El mou1m1ento de Frente de LiberaClón 
es considerado un grupo que practica la ecología radKali:J basa sus acciones 
en la cons1deración de eKtender princ1p1os morales humanos a otros animales 
El título de la ser1e Heaven in a Rage está tomado del poema "Augur10s de 
inocencia" de William Blake (1863). 
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Pr.r·r n.; rdc 01<' 
Acríl1 o sobre qlcmer·ado 
Jld 0K4 <(] 
Har <lf', de la ser·1e Hea1 en 1n" ragP, 20.' 
Atr lK obre .glomeri.Hio 
l4 5 K 34 K 1 ')cm 
ELENA DAMIANI 
REVÓLVER GALERÍA 1 WWW.REVOLVERGALERIA.COM 
Elena Dam1an (L 1ma, 1979) estud1o Arqultectura Arte• Plásncas en ma Perú lJ obtuuo la medalla rle 
or'V y plata(, lOS) Desde 2001, ha real1zado E'><POS1C1one nd ,,nduales en L 1ma. >ndres y Par1~, y ~u 
obra ha s1do mclu1da en e><posKiones rolecnuas mternac onale en Madr d, Budapest MéK1CO D.F Sáo 
Paulo, Bogota, Shangha y TelAu1u, entre otras. Actualmente u1ue y trabaJa en Londres, donde rec1b1o su 
maeo;tría en Bella• Arte< en el Gold ,m ths C )llege Jmuers,dad de LondrEs (Z" ~O) 
Los intereses criticos en relación con el concepto de archivo I:J La obses1ón 
actual por La memoria de una sociedad con temor al olvido han guiado a 
Damiani hacia una investigación de varios años, en La cual remventa ese 
material encontrado mediante collages, esculturas I:J video. Sin embargo, 
lo hace en contraposición con Los archivos tradlCionales con narraciones 
histórico Lineales La mai:Jor parte de su obra prescinde de un orden I:J nos 
presenta insinuac1ones a posibles relaciones mentales. 
The Heavens, Z Ol Z 
Collage sobre pág1nao; encontrddas lJ papel kawanaka 
63SK78'> rT' 
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JUAN MANUEL ECHAVARRÍA 
GALERÍA SEHTANTE 1 WWW.ARTEDOS.COM 
JOSÉE BIENVENU 1 WWW.JOSEEBIENVENUGALLERY.COM 
Juan Manuel Echauarría (Medellín, Colombia 194 7) E><pOSlClones del 2013 Cantos Cuentos Colombianos, 
Casa Daros, Rio de Janeiro (Brasil). Cosmouideografias, El Centro Nacional de las Artes, MéKlCO D.F 
(MéKlCO). Nocturnes de Colombie (parte de la ed1ción 2013 de la B1ennale Photoqua), Musée du Oua1 
Branl~, París (Franela). Antioqu1as, Museo de Ant1oqu1a, Medellín (Colombia). Amer1que Latine, Fondation 
Cartier, París (Franela). 43 Salón Nacional de Artistas, Medellín (Colombla), Requiem NN Film, MoMA, 
Nueua York (EE UU) Arte y M1graoón, Kunsthalle Bahmtz, Bahmtz (Alemania) 
"EL 30 de mat,JO de 1999, el Ejército de Liberación Nacional secuestró a 16 7 
personas de La iglesia de La María en Cali. Fueron Llevados a Las selvas húme-
das ld divididos en grupos. Le escuché a una antropóloga cómo un grupo de 
mujeres había hecho un esfuerzo eHtraordinario para convertir su secuestro 
en una eHperiencia positiva. Sentí que tenía que contactarme con ellas ld Logré 
conocer a siete de Las mujeres". cluan Manuel Echauarría 
Escarabajo negro 1 Black Bug, ZODO 
Papel FUJl cr1stal sobre alum1mo 
l0Z><76em 
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ELÍAS HEIM 
GALERÍA JENNY VILA 1 WWW.JENNYVILA.COM 
E lías He1m (Cal1, 1966). EL or1gen JUdío de E lías~ Los estudios que real1zó en Jerusalén y Alemania han 
sido cruciales para dar cuerpo a sus mstalae1ones m situ Según el artista, para Lograr una idea total del 
mundo, hay que u1s1onarlo desde tres aspectos. lo rel1g1oso, la C1enC1a ~ el arte; el arte no debe tener 
función, el arte es arte. Ha eKpuesto en Cal1, Nueva York, Bogotá, Tarbes, Madr1d, Dusseldorf y Medellín 
entre otros 
La obra Juego cruzado se refiere al ocultamiento l::J la reparación practicado 
a las señales producto de acciones violentas sobre las superficies donde se 
dieron estos hechos. Los materiales usados para estas restauraciones com-
pulsivas sirven de soporte, pues señalan los impactos de bala que migran de 
las paredes a la superficie de La herramienta lustrosa l::J reflectante que trata 
de ocultarlas, a pesar de que inevitablemente reaparecen. 
,luego cruzado, ZO l3 
Bronce cromado 
Z8K13H9cm 
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GUNILLA KLINGBERG 
GALERIE NORDENHAKE 1 WWW.NORDENHAKE.COM 
GuniUa Klmgberg naCló en Estocolmo, SueCla Estudió escultura en Konstfack y d1seiio de publKaClones 
(revistas y periódicos), en la RMI-Berghs. Ha real1zado eKpOSlciones 1ndividuales y colectivas en museos y 
galerías en todo el mundo, incluyendo: Rice Gallery, Houston, 2013; Philagrafika: Elmconsciente gráfico, 
2010, Filadelfia; ARCO, Madrid, 2008, la lO • Bienal de Estambul, 2007. Algunas de sus comisiones públicas 
incluyen la estación de tren de Triangeln, 2010 en el centro de Malmo, y el Hosp1tal de Akershus Nye, 2008 
Klingberg ha ganado La atención internacional por sus instalaciones que se 
ocupan de Los aspectos virales del lenguaje visual!J de nuestro inconsciente 
colectivo en el ámbito de la cultura de consumo contemporánea. Con un pie 
en la critica hacia el consumismo IJ el otro, anclado en un fuerte interés en 
la espiritualidad, ella distorsiona imágenes familiares de tal manera que un 
logotipo de un supermercado puede convertirse en un canto mántrico. 
A S1gn 1n Space, 2013 
Impresiones en arena 
D1mens1ones variables 
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SANTIAGO LEAL 
LA GALERÍA-ARTE: CONTEMPORÁNEO 1 WWW.LA-GALERIA COM CO 
Jrt ¿¡go E.Jl c. c.P y tr3buJa n Roqc:>tá Arn<ra rJe la Urller dad de ~AndE con ~nfa 1 en Med s 
ElE tr0r1Co' y Arte~ del T1empo, Mag ~ter en 8E>lla· Arte; dE Chel~ea CollE'ge of Art and De 1gn, ~ondre~. 
>U obr·a q1ra en t rno al rcepto de 1 lus one s otld a na~ et'mera~ E 1n luye m talaCl Jne , f Jt, gra' a, 
b'>rdad ntPr en 1 ne~ arCl .ne dec , dlbUJ 4 escultura~ en luz ::le~dE' Pl ¿ OC4, h<J e><rnbld· en 
d1 nt e .pa J de C l mb ¡¡y en l( l< •u 0 t•· ~ e><hlb n" LE t va~ er L )ndr" 
En un mundo capital1sta el d1nero lo es todo Se negocia o se prenda como 
herramienta para l1berar ese LJugo. Nada es gratis LJ el trabaJo es el pago que 
se tiene que hacer para poder conseguw lo que se quiere En el sueno ame-
ricano, como estaba escrito en las puertas de Auschwitz, se proclama que 
el trabaJO nos llberará, donde volar no es sinómmo de libertad LJ el control 
sobrepasa ellím te 
Mar!c n J ,A 1 O "h H Ma ht Fre' 
Work tu Pt You ~ree r ah ur MakP \-1 UJ fr 01 < 
~ du os dE acero n Hldahte 
H 1 H m 
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PAULO NENFLIDIO 
A GENTIL CARIOCA 1 WWW.AGENTILCARIOCA COM.BR 
Paulo NEnt J e ln truye maqu1na·. Jb~urda~ y e~rultura~ on•wa~ Su trabaJO tlotd E'n ellnter,nno 
ertr • ar• uP1v y ,,ent 1a El artl• ta ,e ha deo•eado a lo 1nterd1 e1plmar en ur ct ~1mb os ~ dP elementos 
omadJ clE' e nt¡>><to• o• d1ar ... ~ tPrl"o• '9 a d1g1taly rE er •nc as a ,a h'~tr.r1l dEl ar·te <oro u~ e~ pe 
r1mE nto~ en tctntemente produe • zuma; que ~e enl Jl'ntran en el ;ego entrE ~on dv, ¡¡rte y mu<Je l 
ru~ bra· •ra ender ,as fronteras dE lo trop1Cal y de genero 1 "'fera creanua de Pwlo Nenfbd10 
raya cor lo u oo coy el re1no de los de•,eo< 
Caminando por la plat,Ja, Nenflidio se cruzó con pescadores. Anoche habían 
tirado la red No había peces Sólo un montón de piezas de plástico. Se d10 
cuenta de que se trataba de la chatarra de un autómata marmo P1d1ó a los 
pescadores el mater1al encontrado. En su taller, probó todas las pos1b1lidades 
de encaJe entre las piezas, de donde resultó un blCho con Clnco brazos hablantes. 
Sorpresa: el autómata empezó a improvisar jazz mKrotonal d1sparando notas 
por las bocas Se llama SpPaker 
<;peaker 2 O 1 > 
Tubos 'rone><lOnes dE PVC. r¡rcultO eleetrnn'CO 
con ampl'"'carlore dE dud o. par'ldnte< 
90 >< SO>< 'O 
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TOBIAS PUTRIH 
GALERIJA GREGOR PODNAR 1 WWW.GREGORPODNAR.COM 
";1empre lntE'rP adO E'" la ClE'n d lJ la 3Lqu1m1a To ld'; Putr h mue~ qa < m 1d0 ÓmO Pl 1ma'] n1<"0 
colectlvo se mamnE~ta y cómc, •ue d señado dentro de ,a arqultenura Clnemánca y a traué~ dE' mode 
los propuestos por arqultectos con propuestas ut'lplCa" (Buckmm<;ter Fuller, Fr1edr1ch Kissler y Yona 
Frledmar>) a lo largo del ~1qlo f<H Las 1nstalae10nE e~culturales de Putr1h e• tan construldas cvn mater1a 
les s1mples o me cartón papel nnta pegante y andamlO', y utll 7 a formas frac tur·adas. así omo amb1os 
en los muE'le< del p· ,o e llum nac Or' para crear ur cam no narranvo 
"Usé 11 fotogramas dlferentes de un huevo L,J los alteré dlgltalmente, para 
convertlrlos en una ammaClón contlnua de 8 mlnutos con sonldo compuesto; 
acompaiíada de un somdo que se reproduce al revés, conforma una proL,Jec-
clÓn de 16 mmutos en total Imc)genes escaneadas de 5 fotogramas fueron 
convertldas en negatlvos, se ampllaron llgeramente Id se lmprimleron. 
Toblas Putrlh 
(WH 1".iganel) (13 
29 ><71 m 
b!l:w nber pr,nt (lmpreSlÓt" blan o 
1 negro sobrec papE. de fibra) 
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RENÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ 
NINA MENOCAL 1 WWW.NINAMENOCAL COM 
Rene Frar e (-.) Rodr guPZ (>ivlqu n, Cc~ba L 960) e~ qraduado dE'l (Irstltc~'C. ",uperlur JE ArtPS) I<A, 
La Habana. 198 7 Como profe or ha en• erado '1deas ,¡ COr"'i 1Pn( a> at FormC' el du PonJuán R 'ne 
Frane1sco ( 986 L 996) Su pr•mera e><h1bK1Ór 1nternac1onal fue en N•nart Centro dE Cultura, Me><KO, 
D F ft->oy Nma Mene cal) Remé e· tabte c~n proyEcto pedagógico ,¡ ,oc1al ·~uPP" c~er ta con ua•ro 
edK•one y múlnpl o; pren 1 s Ob uvo el qrado Honorary Doctor nf f' ,np Arts o el Inst' uto dE" Artl" de 'n 
Frarc1scc, por su obra y trauector1a y el prerrno UnE'S o [OC 
La serie actual de René Francisco, presentada en artBO, refleja Los cambios 
más rec1en es de una sociedad reor1entada hacia nuevos rumbos. Es el nuevo 
individuo que está germ1nando de una forma todavía embr1onaria I:J enrare-
cida: amalgama v1sual, emulsiones acuareladas con el efecto de un proceso 
químico, que dev1ene en una estética abstracta. Tubos entrelazados en capas 
de color sug1eren el estado copulativo, I:J Las pmturas, objetos I:J dlbUJOS con 
forma de probetas, tubos de ensat:Jo I:J m1eroscop1os, funC'onan como un nuevo 
eKperlmento. 
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f:mul r N ll1 
1nta ohre· r.ape l 
"1 6 m 
Emu s1 r N 2013 
T1rta :;obre papel 
105><196cm 
SANDRA VÁSQUEZ DE LA HORRA 
GALERÍA SENDA 1 WWW.GALERIASENDA.COM 
Sandra Vasquez dP a Horra (\nna del Mar (h'le, • 96,) se graduó de la Ur uer< dad de Dlseno de \Jlna 
del Mar ContlntJO estud1os en la Kunstakadem1e Dusseldorf, Ale mama~ en la Kun• thochsciouLe fur Med en, 
Coloma, Ale mama En 2009, ganó el Prem10 de DibuJO Contemporáneo otorgado por la FundaClón Damel 
y Florerce Guerla n en París Su obra <E ef'cuentra en 1mportantes colecc10nes prlUadas y públlCas a muE'l 
lnternaCloral Actualmente Sandra vá>quez dE' a Horra UlUe y trabaja en Berl n. Alemama 
La seHualldad, La cultura popular y La muerte son motlvos recurrentes en 
La obra de Vázquez de La Horra, que alude a sueños melancóllcos y apari-
Clones, creando relatos truncados, entrelazando una poétlca, alcanzada 
med1ante una austeridad de med1os. La artlsta produce sus dibujos sobre 
hoJaS de papel, emplea grafito y acuarelas para posteriormente aplicar 
un baño de cera, película transparente que proporciona permanencia y 
protección a La obra. 
La Leye dP la naruraiPza. < )' 1 
Gra"tc u il ""~ la obrE papel / ban LJ¡ er 1 
'<8 H S e m 
V sta d<' P><p ClOI" Bonne•a,tenmu• ~u!T', 
"1,1astr eh a'SP~ JaJOS), ,ul1 x•ubr'E. i! • , 
branto bano ie erd 
"1ed'da•, o"lablE 
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Borea, Alberto 14 2 
Borja, Santiago 7 6 
Botelho, Catarma 66 
Botero, Fernando 7 8 
Boto, Martha 4 2 
Bradley, Slater 70 
Bravo, Momka 155 
Brown, Ryan 142 
Bryce, Fernando 80 
Bunga, Carlos 66 
Bustos, Adnana 94 
e 
Cdb<illero, u1s 7 8 
Calderon. Elk1n 138 
Calderón, Manuel 5O 
Calle, Johanna 38 
Cam1l, Pia 104 
Candev, IJar 3 4 
Capote, Iván 9 2 
CarabaJal, Fernando 24 
r árdenas, Agustm 4 8 
Cárdenas, Le dla 38 
Cárdenas, RKardo 4 2 
Cardoso, María Fernanda 38 
Cardoso, Pablo 46 
Cardozo, Barbarlta 120 
Casas, Juan Franosco 50 
Castaiío, Andrés Fel1pe 62 
Castro, Carlos 106 
Chacón, S1gfredo lOO 
Chaia, L1a 140 
Chapela, Emilio 14 
Christo 124 
Cidade, Marcelo 140 
Codesal, JaV1er 3 4 
Consuegra, N1colás 104 
Convers, Carolina 28 
Cordova, Will1am 132 
Cruz-Diez, Carlos 108, 124 
Cruz, Fernando 86 
Cuevas, M1nerva 156 
Cunllffe, Sonia y Pestana, S1lvana 98 
CuqUlnha, LourlVal 2 6 
Curto, Fé\,' 123 
D 
[>able, Guilher·rn" 64 
Dal Jerme, Mar· ano 130 
Dam1am, Elena 157 
Dass, Angél,ca 11 2 
1e Amara>., .Jd 7 8 
riP AzambUJcl, MarLon llZ 
de Castro, Arr 1 ar 84 
de ,a Jara Jalmf 70 
de la Puente Ale 56 
Delta 9 128 
de MagalhaE a< a0 4 4 
Der·m1~ache, M1rtha 14 
de Solmrmhac, Paula 96 
de Szyszlv, Fernar do 48 
De Volder, Bf'to 4 2 
De Z•Juma Fa< undo 126 
Díaz, Wll<on 138 
Díaz, Zora1da 102 
Dipierro, Mar· >lma 18 
Drew, Leonardo 132 
Dueiías, Damlo 18 
Duu1lle, Matías 12 O 
E 
EchauarMa, Camllo 60 
Echauarría, Juan Manuel 86, 158 
Elsener, Marc 4 O 
Erek, Ceudet 114 
Er lich, Leandro 116 
Escallón, Maria flu1ra 114 
Escobar, Darío 26 
Esp1na, Tomás 94 
Espmosa, Món _a 24 
E <pmoza, E ug! me 1 O O 
rspma, Lorpna 138 
F 
Falcone, Soma 12 8 
h-rn 'ndez L, E rr•, .tu ,J.u r 88 
flores, Aci<,m, 9 2 
Flor· do, E< ar 42 
F"nt uber '· ar 52 
F l hln , 1 mfr\.H 90 
Fr,Jqat 'lr Fernurda 66 
G 
r: atan, Mar 1u 82 
Gal 1na ClJud 56 
Gara1e0a, Carl• 66 76 82 
Gar<:ia (nr'"a FunanJ- 2 4 
Garc ía, Juan J< ,r 56 
Garza, Juan Pablo 18 
Gll1, Ja1me 18 
Glassford, H >rr a• 130 
Goldblatt, Dau1d 66 
Gomeseassere• Anibal 2 8 
Gómez Eeheuerr1, N1. olás 62 
Gonper, Fab1ano 26 
González, Beatriz 60 
González, Mercedes Elena 14 
Griss, Pablo 1 O 2 
Grossman, MaK Steuen 2 8 
Groth-Sehmachtenberger Erika 34 
G 
Halle~, Peter 102 
He1m, Elias 74 , 159 
Hernández, Jonathan 7 6 
Herrera, Arturo 13 2 
H1cks, Shella 13 2 
Hidalgo-Ana ta< 10, José 118 
Hooft, '>carlett 12 8 
Hurtado, Iuár 60 
I 
'g ~s a•, Cr t nu 66 
lkenac:Jd, H uc 54 
1 m0la, t-ablar u 4 2 
luekol 1é ar• "' S 2 
J 
>aramlllo Qu1¡anc, (Jtalma 86 
Jarra. Volu>pa 114 
u 1tr1k, IVIaqrlalPna 8 2 
Junque1ra. F a1 a 26 
K 
Kac duardo 4 4 
Kia H~nda, K' luan¡ 7 O 
Klmgberg Gun >lla 160 
Kr1eq, lsabe>le 40 
L 
Lagos, Miler 68, 110 
Landet, José Luis 4 4 
Larraz, Jul1o 12 4 
Leal, Santlago 161 
Le1rner, Nelson 124, 134 
León, Glenda 9 2 
León, RlCardo 7 4 
le Pare, Julio 42 
Le>cher, Artur 18 
L1zarazo, Luz Angela 64 74 
Lopes, Vanderlei 84 
López, Mateo 124 
López, Rosar 10 64 
Lozano hemrner, Rafael 26 
Lugo Hug. 56 
M 
Mae '· -.>·waldo 52 
Mul¡kou e, Jau1d 22 116 
M.,nawe M¡;¡t· 48 
MANGI" 68 
fvlar. JU 1 rrn 42 
McJrq•liiP , -er a 114 
MJr1r, 11 a 106 
M.;¡rmor!?k Ad•"lana 106 
MartinéZ, José H•)raclo 50 
Matt-s, Lid LJ ¡::r,¡r " 32 
Medma. DanL 30 
Me1rele ( 1ldJ 82 
Mera •• Jan 74 
Me¡ a, ':.Jsana 60 
artBO 2013 169 
Melli, ClaudliJ 64 
Mena, Catal na 96 
MerCler Ma .h1eu 94 
M1anes, Enz< 114 
Ospina, Nadín 50 
Otta, Eliana 16 
Mod1ano, Sara 128 P 
MojlCa, Marco 50 Pacheco, Bruno 70 
Molina-Pantm, Lu1s 14 Par1s, Nicolás 82, 124 
Mora, Guillermo 54 Parra, Santlago 86 
Morais, Fab1o 140 Paternosto, César 48 
Moreno, Eduard 102 Pazos, Lu1s 44 
Moreno, Gean a Oroza, Ernesto 18 Peláez, Luis Fernando 86 
Mor1s 2 4 PerdlCes, Áluaro 3 4 
Morón .u cía 86 Perianes, Jorge 112 
Motta, Carlos 70, 142 Peters, Guilherme 140 
Motta, Pedro 82 P'ffer, Cr1st1na 94 
Muller, Thomas 90 PlUa, Mauro 68 
Muniz, V1k 66, 13 2 Pizarro, Mateo 138 
N 
llla11ar, M•chael 32 
Namou, Mohamed 114 
Navarro, Iuán 26 
Navas, DPnniJ'> 4 6 
Negret, Edgar 78 
Nenflld1o, Pauto 162 
NgllljPn, ( Jt - uong 4 0 
Nogue1ra. Dar 1el 7 2 
"Jún~z JorqE fJetJro 100 
o 
Okon lv hua 114 
Olauar•r1a, Juan ,IO>P 14 
Plata, María Fernanda 38 
PoblPt, Mabel 88 
Pone e del eón, Rlta 16 
PontE>, Carolma 68 
Porter Ul1ana 76, 114 
Posada, Llb1a 58 
Pr1eto, Alejandra 14 2 
Pr1eto, W1lfredo 22, 116 
Pu1g, luan 2 4 
Putr·1h, ob1as 163 
Q 
ilf'lrESb.ln <' 138 
Randall Weeks, Ishmael 24 
Rasgado, Pablo 136 
Redondo aer e 13 4 
Rend< >n, R ardo 120 
RE<; 126 
Restrepo, José Alejandro 94 , 138 
Rezende, Gustauo 84 
Rlbalta, Jorge 34 
R1o B1'anco, M1guel 134 
Riuas, Humberto 52 
Robbio, NlColás 14 O 
Rodríguez, René Francisco 164 
R01g, Bernardí 112 
Rojas, (arlo• 7 8 
Rojas, M1guel Ángel 52 
Roldán, Ana 54 
Roldan, Luis Fernando 14 
Romero, Pedro G. 34 
Rosenfeld, Lotty 96 
Rueda, María babel Castro, Marro• 7 
RUlZ, Pedro 28 
S 
'>acco, GranPLa 126 
Salamanca Núñez, Daniel 62 
Sa!.azar Adriand 106 
,anrhe , ''" J 38 
>ilnd SOII r lr • 112 
,an\lere, Edudrdo 14 
Sant1llan, o~ car 46 
Obue ra, l<odr q< 70 
Or•uela, Anrirr 4 4 
Or z <ernard• 38 
R ~antos úudu 7 2 
Osp1na, Ale. "ndru 58 
Osp1na, Luc<Js 7 4 138 
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r amlrt z lfil..armzar ~duard0 48 78 .>dSLre, Rodr ']0 44 
Ramc , Lt'ünardu 106 Segu Anton 48 
Ramo,, '>andra 88 '>erra, R1chard 7 6 
Runoño, Ernesto 88 'Soto, vi?SU' Rafae 108 
Snpl, Rx.hard 68 
Straschnoy, A><el 42 
SuárE'z Londono, Jo• • ANor1o 60 
T 
TapiE's, Antoni 124 
Tarazona, ,JalmE' 120 
Tiscorma, Ana 18 
Tola, José 80 
TomasE'llo, Luis 1 Z 4 
TorrE's, Francesc 66 
Toss1n, Carl'.~a 130 
Tyler, Pedro 96 
u 
Ugalde, Gastón 128 
Uhía, Fernando 1 ZO 
UllrKh, Wolfr·am 90 
Unzueta, Johanna 4 O 
V 
Valans1, Gabriel 12 6 
Varela, Pedr· 68 
Viisqut?z de la Horn, <,andro 165 
VelloJlr', M~nc o Z O 
10era C, lllo, Man • 96 
\nllanueva, Jrma:J' 14 Z 
w 
l¡}alker, Kan l3 2 
Walker r .. Khar• i T 3 2 
wolff Paul 3 4 
Wood, John 4 HaP"lSO(I, Pac 3 Z 
Kav1er, Daisy 64 
y 
Young, Carol 2 8 
z 
Zabala, Horaoo 14 
Zapata, Hugo 86 
Z1mmermann, Peter 70 
Z1nk Yi, Dav1d 16 
Zorrilla, Angélica María 86 




perdernos ni gú 
detalle'' 
~9'Y:elipe 
·Aman el arte· 
El Banco de Bogotá 
te invita al evento de 
más trascendencia para 
las artes visuales en 
Colombia, la Feria 
Internacional de Arte 
de Bogotá. 
artBQ 
idea que hemos puesto en práctica desde siempre y que nos ha llevado 
ser líderes en la industria del cemento y el concreto en Colombia. 
tener operaciones en 10 países, haciendo parte de sus obras 
infraestructura más importantes. 
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lonstn1yer1do los cimientos del futuro. 
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43 Salón (in ter) Nacional de Artistas, Colombia 
Medellín, 6 de septiembre a 3 de noviembre de 2013 
Seminario de cierre: 29 de octubre 
Curadores: Mariángela Méndez (Directora Artística), Florencia Malbrán, 
Javier Mejía, Rodrigo Moura y Óscar Roldán-Aizate 
Sedes: Museo de Antioquia, Museo de Arte Moderno de Medellín, 
Edificio Antioquia y Jardín Botánico de Medellln 
Oficinas: Museo de Antioquia, carrera 52# 52- 43, Medellín, Colombia 
pbx(574) 251 3636 ext. 203 
www.43sna.com \ info@43sna.com 
Un proyecto de: 
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Your chance to empower the extraordinary 




$ 5 r >:s 
Credits: Fernando Arias 
Bogotá Art District, at'1he 
forefront of contemporary 
art, on par with New York 
City's SoHó district. 
PRODIGY NETWORK 
join the crowd 




Actualmente finallla estudios de Llcenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Bellas Art¡;s dE> la 
Universidad Tecnológica de Pereira Ha exhibido en eHpOS1C1ones como La generación del g1ro, Sala 
Carlos Drews Castro, Pere1ra (Z013): Pa1sa;e en tiempo lJ lugar encontrado. Centro Colombo Americano 
de Pereira (ZOlZ): E' residir, 14 SRA, Medellin Pereira; '[, lZ); <;alón traslude, Museo de Arte de Pere1r•a, 
(ZOlZ); Imagen regional 7, Banco de la República. PerPJra Bogotá (ZOll:O E><pone 1nd1tndualmente 
desd~ ZDlZ 
Es una instalación que eHplora La r'elación que se da entre un objeto doméstico 
l:! el agua en situación de inundación EHam1na el comportamiento del objeto 
en presenCla del agua L:J su mtento por ponerse a saluo, a partir de conceptos 
COmO desplazam1ento, reconflguraClÓn l:J deSCOnteHtualizaClÓn 
Ensayos de euas1ón, ZO 13 
Madera, cartón, tela, plástJCo 
Dimensiones uar1ables 
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j 
, 
MARIA MERCEDES SALGADO 
Actu.llmPnte cursa una maestría de Invest1ganón Artística en la Academ1a Real de la< Artes en La Haya, 
Holanda EKrlbe desde 2007 en eKpOSKiones como Reuo!uC1ón y s1mu!aCJón Estrateg1as de mercado 
de guerl'llla, Museo La Tertulia, (ali (2013), Performance EHpand1da, Stroom, La Haya, Países BaJOS 
<.?Oll); Aprend1endo utopías. Kun<tvlaa1, Ámsterdarn, Paíse' Ba¡os ({C 1 Z), Er• audienCJa, Cero Galeria, 
Boqo\á (ZO lO) 
Aunque, si no todo, La maljoría de mi trabajo está basado en mí, tengo un 
gran aversión hacia el arte masturbatorio Lo eKcesivamente personal me 
molesta Id La no deseada eKpresión íntima me incomoda Aun así, SO'=J SUJeto, 
med1o, obJeto Id proceso de cas1 todo Lo que hago. Estold demas1ado enamo-
rada de mí m1sma para sacarme de La ecuac1ón Id aceptarlo causa verguenza 
Hablto tercarY'ente en el terreno de m1 propia 1d1os1ncrasia ... el Cosmos es eL 
valor agregado 
Flashmg for BaLdessan 2 013 
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COLECTIVO REPRODUCCIONES 
iLd['"C 
Herrando e cJPr·rero, fotógrafo de (dli, Ulc.l,c.l ¿¡ E.stocolmo a rf'cl,lZdr' el reql<,tr·o 
of1e1a, de· Gdbriel CarCla MárquPz cuar :Jo re<.1be el¡:: r"E'rr' "Nubel Je ,·ter•u 
tura en L 98/ ~.el Acadprr¡¿¡ r)lJE'Ccl E >{lqe COrY'~J protocolo IJE'stir de fr·ac para 
ceremoma Gar1 {a 'V!arquez vlstP con E'L tr'ilJe de gala car1bero, E .• 1 r'il Llk':J 
Guerrero LLE>qa d l,J e eremofl'a s 1r f 1. froc y no Lo d ',ar rntrar - L ~o óqrafo 
dec1dt.. 1r <,,, ~~clr·,J d hot >L y +ama L.¡ e, fC'toc, de ,¿¡ e e.· re rrtor J. 1L tdel'l ,or 
1\Jo tra;e tra;e (o la Sotedad de '"''· rAvldO). 1[ 1 
Jldec mon(J(anal. rlD 
l S ~ 1" 
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MARIANA RENTHEL 
Nace en Buenos A1res, Argentina Estudia La maestMii en Arte> Plásticas y Visualec en La Univer·;idad 
Nacional de Colombla, Bogotá y Bellas Artes en IUNA E N BA Pr1lld1ano Pueyr·r·edón y E .N.B A Ernesto 
de La Cárcova Ha eKpuesto su trabajo en Argentina, Paraguay, Colomb1a, España Alemania, Rumania 
Tur•quía y China. En 2006 obnene la beca de cre;¡rión artística DAAD-AdbK Munchen y en 2012 la DAAD 
KHM Kóln, y r•eqdenClas artísticas en COA, Turquía y CAMA(, Francra 
El punto de refle1-<1ón g1ra en torno a la imposibilidad de comunicac1ón. 
Mamfestándose en d1versas materialidades, me resultó particularmente inte 
resante el te~-<til como contenedor de Lenguaje Se trabajó con una máqu1na 
de tejer de Los anos setenta, cul1o sistema de Lectura de patrones de tarJetas 
perfot'adas referencia directamente al origen de La computación l,dla 1magen 
digital. Dichos patrones son el resultado de La transcod1flcación de un te~-<to 
que se construl1Ó a partir de La recolecc1ón de observaciones escr1tas 
la impos~b11idad de decir, 2012 
Hierro, tejido, madera, máquma memorama, motor, Video 
Dimens1ones varlilbles 
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ANDRÉS MATÍAS PINILLA 
Nare en Bogotá en 1988. Vwe y trabaJa en Bogotá Rea'.'z<' estud1os de Arte en la l niuer,idad de 
Los Andes, Bogotd (2010) éKhltle desde c008 en ehpOSKlones como No todo lo que br¡/(a e~ oru, 
Pop· lp, Valen zuela Klenner, Cartagena (20 12), Después de toa o, la mope:ratlva 1 14 ';alón Reg10nal de 
Artista>, Bogotil (2012); s• Salór de Arte Bid1mens1onal, r-undac1ón Gilberto Alzate Avendano, Bogotá 
(ZO 11): La Otra 8oqc·tá (Z'Jl1). Ehpone tnrJ u1dualmerte de•,de 2011 Fs gilnador de la bt ·ca dt= '.rcaCJón 
para la Galería '.arta Fec, Instituto DlStr'lta' de ,a; Arte•,, Idart,'>, Boqotá {)[ .1). 
El apelat1uo Roció Star asociado con la figura del artlsta contemporáneo 
aparec1ó con los Young 8r1tish Artists que ernerg1eron grae1as a su mecenas 
Charles Saatch1, art1stas que por su 1rreuerenc1a prototíp1Ca de estrellas 
de rock pasaron de ser sujetos refleHionando 1deas plástlcas a prornouerse 
corno íconoc; mternaClonales. El hecho de que esta conducta eHista, me lleuó a 
encontrar una prop1a. Part1endo de mi fascmaC'ón por resaltdr algo espec1al 
en lo común lJ ordinario, es que d1go: SOIJ un amo de casa 
26 ARTISTAS 
Pteza I, de ta ser1e No süy un roe!< star. 
soy un amo de casa, lO 12 
Acero, la(a automotr1z 
l30K40><4Dcm 
Feto: Osrar Monsalve 
NÉSTOR ANDRÉS PENA 
NacE' E'n Bogotá en 1990. V111E' y trabaJa en Bogo! á Real1za E'Stud1C'> dE' Arte en la Uniuerqdad dE 
()5 AndP') dF' Boqotd JesdL' • or 9 
Esta obra nace de m1 interés por infiltrar el espac1o de eHposición. De una 
manera d1screta, pero cortunderte, una broca agrede persistentemente 
el muro blanco. 
Pers1stencia, 2013 
Broca, motor 
lO x lO x 30 cm 
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JUAN PELÁEZ 
Nace en Medellin en 1982 VlUe y trabaja en Bogotá Reallza estud1os de Bellas Artes en la Umvers1dad 
Jorge Tadeo Lozano, Bogotá (2004) EHhlbe desde el2003 en eKposiciones como, TCOB, Museo La Tertulia, 
Cali (2013); Preámbulo, 42 Salón Nac1onal de Art1stas, Cartagena (2010)· VI Arte y naturalE:za Museo 
Quinta de Bolívar, Bogotá (2006). FKpone 1nd1v1dualmente desde el 2007 ts cofundador de los proyectos 
M 1 A M 1 (2011) y fl Bodegón (ZOOS- 2008) Fue miembro del com1té ed1tona! de Cair PrEss (2008 7009) 
Banco de imágenes es una apropiación de fotografías pmuementes de 
gettL.Jlmages.com, que hacen alus1ón a ideologías antagómcas a las lóglcas 
proplas de páginas de fotografía de stock Estas imágenes euldenclan la 
asimilaClón, por parte del mercado, de cualquier sentido crítico, L.J al estar 
e~hib1das en una feria de arte, compleJizan noclones como resistencia, 
propiedad intelectual, autoría, L.J su relación con e. mercado del arte. 
1 
Banco de 1mágenes, 2013 
Impresión dig1tal 
140 K 200 cm cada p1eza 
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JUAN OSANDO 
(Bogotá, 1980) Vive y trabaJa entre Estados Umdos y Colombia. Realizó estudios de maestria en Bellas 
Aotes en Purdue Umvers1ty, Estados Unidos (2010); Hno su pregrado en Diseno Industrial con ope16n en 
llcquitectura en la Umuers1dad de Los Andes en Bogotá (2005) EHhibe desde 2006 en eKposiciones como 
fVall Gusto, La T1enda, Medellín (2012); Preámbulo, 42 SNA, Mm1sterio de Cultura, Cartagena (2010); La 
cudad gris, Centro Colombo Amer1eano, Bogotá (2006). E>~pone ind1Vidu¿¡lmente desde 2010. En 2012 
rPcibE' una com1sión de Rhizome (New Museum, Nueva York). 
Museum M1Htape es un video álbum en el que raperos aficionados realizan 
omentarios en vwo sobre grandes museos en el sureste de los Estados 
L nidos. Acompañado por una edición limitada de copias en casete, una 
página web Id un álbum descargable, el pro~,Jecto tiene como objetivo crear 
una relación Lúdica entre las narrativas del h1p-hop Id los espacios instituclo-
nales del arte. 
Museum Mmtape (D1rty South Ed1tion), 2013 
Video monocanal HD 
7' 30" 
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IVÁN NAVARRO 
(Bogotá, 1984 ). \hve y trabaja en Bogotá Realizó estudios de pregrado en Bellas Artes en la Umvers1dad 
Jorge Tadeo Lozano en Bogotá (2009). Ha E'Kpuesto su obra en las sigu1entes muestras individuales· 
Ojo por OJO, Galería Valenzuela Klenner, Bogotá (2013); Culebrones, Alianza Francesa, Bogotá (2012); 
Mord1endo polvo, Sala de proyectos de la Universidad de los Andes, Bogotá (2010); Identidades en fuga, 
CallejÓn de las EKposiciones del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá (2008) 
¿Qué papel JUega la rivalidad en la diferenciación de nuestros roles? Ojo por 
ojo responde a esta pregunta med1ante una serie de venganzas configuradas 
a partir del dibujo. Esto con la firme intención de representar la noción del 
victimario que eJerce la hostilidad bajo una lógica guerrera que rechaza cual-
quier tipo de oposie1ón Ld diferenc1a· el que no está conmigo está contra mí, Ld 
el que no está completamente conmigo, no está conm1go 
ColecCJón de cabezas empaLadas, 2013 
Lápices de colores sobre papel, madera y acetato 
200 K 100 K 35 cm 
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GABRIEL MEJÍA ABAD 
M J1 L n, 19 o \ 1,. ¡¡: 1 t¡• ü_ --i_ld Pn C<1.Jq()t l ,r -,! l :J <;u ¡._ r'F qr· ~u, f: r lE ~~ ,1 tF t>r l" L ( JE' ldd ' r'(H 
T-:111! ~f CL Jc t-..;hi ~je-jc_ t_( r sr·;n1 rY /'.J,jd( 1( Y' rJ j¡j:) Jr"J(Ydf1 -;- 1f' 
L j <;, (: llkr-3 r .JEf' 
L i f .. er i.1 u 
r: t t.J¡ Jr ~~ r 
Sobre E'i amor l''> .. m eJercicio dt> aproplaclon dE: ur teKt<J, cur •Jr contt'r J<l 
l j¡ ()ioq co fu, >rtF' romo SobrE E 1 E c,taao dE Lemn Lj e, u trc:m< forrrcKlOr En Jr' 
prc dur +C' urr>l '"lr .>l t:J 'se'l~rr ?r tJlo de' ~- r~''.:..Jltado puE..'rJ ' ,E'r por morr 'r· 
t<J', ,, qu1zofr"r l•.n, pE ro dE ,de LJ •aLta dE ~o~~"'' E , cJ ;·dE dondl! nac.rr a, 
r'r•lac 1one'> que Le, c,oc,tlener y lo' or Vlertl'r En ..;r r,..;.;vo dor c~rrE'rto c. '"lr '>oJ , 
prop1as req ac, y formas de abordarlo 
V. l. LENIN 




MERCADITO & MENTIDERO 
"k~"'\..adlt ' Y· Ml-ntldE re E<; Ul'l prc y E_ to erE 1dv E·r '-~.,. cr:>t/J. <e lomb· ::¡ ~="''...r )u lo 1 c0na '- tJar Ot Jr cJo y Ara 
'il)~ 1 r':l, qul"' Jur10 de· j¡ t-u( r~· dE ¡' ) ) r :j' ta jur 'Ú dE·(_ 01 ' ;¡U .~eJE ~r nCl~;d\ fue Bogotal per") tarnblér 
:: • KhlbK fin -...Jrt'.lqr'no L:l ( dL· r-··'1 r Mtj' ;¡ Tr•rtulid 
ME.n.ad'to .P.e M 'ntlderc e m pEz( comJ un e< pacio de vE nta, eKhibic ón l::J 
mut>streo par::¡ artlstas JÓuenes, quE grac 1as a un par dt> ruedas, uls'tó rruchos 
Lugares. Las ruPdas hacen parte del carro-guacal en donde se almacenan y 
uiaJan la'> cosas ::¡ue hacen parte del Mercadlto. El guacal con ruedas es desar-
mable l::J u' partes 5e p.JE den ensamb,ar de var1as maneras, así que tamb1én 
~s un PspaclO 'tlrerantE' que p.Jede parquear~e en cualqu'er esqt... na puede 
aparecer y dEsaparen: r E'n poro:::, m r.Jtos 
. ---~ -- ., ... 
aBARATo 
:td 1 t r. ,"vh ntJ!fFY 
P l: .lr·t ~ l ;lt ¡r':J' 1 ~UtJ 1¡,__ji 1: r- lf _i.L lt ~ 
JrYFr 1:- 'l:" ·_ir- 1t.l1 
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COLECTIVO MASKI 
Creado en 2005, Colectivo MASKI está conformado por Camilo Andrés Ordoñez Robayo (Bogotá, 1979), 
Ja1ro Andrés Suarez (Bogotá, 1978) y Juan David Laserna Montoya (Bogotá, 1980) Viven y trabaJan en 
Bogotá y sus propuestas han sido eKhib1das en muestras como Álbum, Flora ars+natura, Bogotá (20 13); 
Terreno anhelo, LA Galería, Bogotá (2013); El futuro del pasado, Museo de Arte de Pere1ra (2011); Cinema 
insostenible, Museo de Bogotá (2009); Casa de citas, Museo dP Antioqu·ia, Medellín (2010), entr·e otros. 
Terreno anheLo es un eJercicio de relación entre La arquitectura ld Los mate-
riales, que comenta el crec1m1ento de Bogotá, cons1derando el Ladr1Llo como 
elemento inic1al de Las d1námicas de especulación ld desarrollo 1nmob1Lla-
r1o, donde La gran consigna es hacerse a una propiedad como garantía de un 
próspero futuro. La instalación, que da cuenta de La arquitectura Tudor; sin 
embargo, recuerda Los bloques habitacionales en Los que se consignan Las 
deudas ld crédltos hipotecarios, producto del anhelo de espacio. 
Terreno anhelo, 2013 
Impresión dig1tal sobre papel tap1z, ladrlllos crudos 
Dimensiones variables 
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ADRIANA MARTÍNEZ 
(Bogut¡¡, 1 988). \hue y trabilJd t'n Boqotá iz 1 su pregr'arlo nn artES ptdSt casen la, rnu:•r-s d~d dr• L's 
Andes, Bogotá (2012) Real1ZÓ ec,lUdlOS de ta! .er r•eslderCJ~ dE PcstgrddO err In,tdldCl()rr y P.•r''orrr,an.:E 
en El Insntuto '>uper1or de Artes, la Habana, CJb.J (,O 1 'l} E ><rlbe desdP 20 lO er e><p<.. cío Pes romo TRIP 
<.asom del ínea a H,Jt.ana (u hu (lOl 'l): rc.C'B, IVIusc•J L • 'ert,;t a. Cali (2011). M<J: 1 austo. la T•enda 
"1r>dellln (, ll Z) Es e·- fundaril">ra y m1emt rn del -,.,rrl' ti:" r ,;r•ator a' 
HKe bolsas de basura porque me 1nteresó el hecho de haberlas v1sto en La 
calle, todas JUntas, v1mendo dE' lugares d·ferentes, como rPsultado dP ur 
acuerdo s1Lenc1oso. Dec1dí hacerlas en concreto para que no se fueran con el 
camión 1:::! permanec1erar. ahí como un morumento, una celebranón de esos 
cto<; que ev1denc1an ruestr·a Cdpacidad de de¡arnos afectar, nuestra necE.'S>•-
dad de r·acer cosas en grupo, de marcar terr· tor1os, de hacer acuerdo<. 'odo< 
botamos basura donde vemos basura 
Commodmes, 2012 
Concrete, esmalte 
4 3 >< 30 >< lO cm cada p1eza 
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ALEJANDRO 
MANCERA OBANDO 
Bogotá, 197')) ifi.,e y trabaJa en BogNá Estud1ó en la Umuers1dad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá (2000) 
EHh be desde J 999 en e>< posiciones como V1SaJe, Galería Las Edadtes, Bogotá (2013); Fachadas, Lugar a 
Dudas, Cal1 (2012); Ante el Jardín, Cámara de Comercio de Bogotá, Chapmero, Bogotá (2011); Nuevos 
Nombres, Bogotá, Cal1, Medellin. Bucaramanqa, Cartagena (.'01D; 1.; buena •ida, 4 2 SNA, Mmcultura, 
Santa Marta (20 lO); Preámbuio, 4 2 SNA, M 1ncultur3, Cart~gena ({ J 0), Casa de Cltas, Museo de 
Ant<oquia, Medellín (2009). EKpone indHJ1dualmerte desde 2003 
Se trata de estibas, guacales ld bastidores pintados, como modelos a escala 1 1 
cutja frag1L1dad se oculta baJO La apar1enc1a de madera. Mi propuesta pre-
tende articular algunos de los mecanismos tangenciales de la economía del 
arte (como conservación, e;,hibiClén ld transporte) al de su máHlmo estatus 
(una obra de arte) a través de obJetos pintados que camuflan su s1gnificante 
(pintura/escultura) en la aparienc1a de simples obJetos util1tar10s. 
Est'lbas, 20¡3 
AcrílKo sobre MDF 
100 H 120 H 13 cm ,ada p1eza 
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VERÓNICA LEHNER 
(Cal1, 1980) VlVE' ~trabaja entre Cali y BogotJ. Realizó estud1os dE Arte en La Umvers1dad de Los Ande< 
er> Bogotá (ZOOS, ~ poster10rme, :e una maestría Pn E ,trateglao de EsoaClo en a Kunsthocl'>schule 
Bet'l1n Weiflens.'e En Berlín, Alemarna (2009) E Khibe desde 2004 pn eKpos1c1ones come Topowgias, 
Casa Proartes, Cali (2013); Sh1fhng mto Place, Buena V1Sla Bu1ld1nq, M1am1, Estados Unidos (2012); 
Emerql'nt", Casona tntrerríoc, Cal1 '2011,, <;·tE: b<plomnor> GoldPn Parachu~es Gallero,¡, Ser 'n, Alernan;,, 
(20 10) 
Órdenes de colocación partió de unos recorr,idos reallZados por el barr10 
Chapinero de Bogotá, en Los que se seleccionaron LJ recolectaron varios 
objetos desechados por sus habitantes. E:.stos fueron fotografiados donde se 
encontraron LJ Luego, intervemdos a partlr de sus prop1edades mater1ales, así 
como de Las características de su entorno Este trabajo se basa en un mterés 
por La influenCla que tienen los objetos LJ Lugares en Las acc1ones de Las perso-
nas, relaciones .que constituLJen el espacio continuamente. 
16 - ARTISTAS 
Órdenes de colocación, 2012 
Intervención sobre objeto encoctrado 
170 K lZO K 100cm 
, , 
N ESTOR GUTIERREZ 
(Sobral, Brasil, 1980). Estudió Artes Plásticas en la Umvers1dad de los Andes, Bogotá (2005). Reallza una 
maestría en Artes Visuales en la USP, Sáo Paulo, Brasil Ha eHhíb1do en eHposíciones como Salón de Arte 
BBVAINuevos Nombres, Museo de Arte del Banco de la Repúbllca, Bogotá (ZOll-ZOlZ); Monumerrfa 
(proyecto con el grupo Delenguaamano), Pmacoteca de Sáo Paulo, Sáo Pauto (2009); S m rPmedio. Galería 
AlCuadrado, Bogotá (2008) 
La obra está compuesta por l 7 piezas individuales de madera, revestidas en 
fórmlCa que simula madera y una pintura hecha directamente sobre La pared. 
Las plezas pueden ser ensambladas de diferentes maneras entre sí por medlo 
de tornillos, tuercas y bisagras, generando formas que rem1ten a Los imple-
mentos 1mprouisados que se usan en La construcción como elementos de apoyo. 
En construcc1ón Inc., 2008-2012 
MlKta 
Dimensiones variables 
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VALERIA GIRALDO RESTREPO 
Actualmente estud1a Arte en la Umversidad de Los Andes. Durante lo5 últ1mos anos ha eKpuesto en d1ferentes 
ecrac- os mdepe>nd1entes en las ClUdade> de Bogotá, Buenos A1res, ';ao Paulo y Rm de ..1ane1ro 
No es cuestión de eHaltar La melancolía, son Las pos1b1l1dades que ofrece el ima-
gmarlo frente a Lo que pudo ser, pero nunca fue como se pretendía AL g1rar La 
mirada Id determmar La relevanCla que ofrece La decepc1ón, se comprende que 
La versatil1dad de Las condiciones surgidas desde La frustración pueden Llegar a 
ser más 1nteresantes, pues no están cegadas ante su gloria 
"Recordar que La conquista plena es una culminación" 
Te>-<to· María Cam1La Cárdenas Cano 
Hub1era pod1do ~er tmdo, 2013 




(Cali, 1984). Vive y trabaJa en Cali Es e>gresado del Inst1tuto Depar't¿¡rnental de Bellas Artes Ha eKh1b1do 
1ndiV1dualrnerte> en Proartes, Cali (2012) y en .a Galería Jenny Vi la, Cali (2011) Part1c1pó Pr Desde el 
malestar·, 14 Salones Regionales de Artlstas, Cal1 (2012) En 2012 fue ganador Je las Becas locales de 
CrPación BLOC en Cali 
Estas estructuras fuemn constru1das con pedazos de ángulos metál"icos, qLAe 
una vez fueron ventanas, camas u otros objetos. Fragmentos que estaban 
repartldos en la c"iudad LJ que en el proceso de pulir, cortar LJ unir con soldadura 
adquieren una nueva cons"istenc"ia. ConstituLJe tamb"ién (creo) una metáfora 
sobre la pintura, dónde lo cromático se encuentra desplazado hac1a el Límite, 
Id en el centro presento una superficle brlllante LJ traslúc1da. 
Amantes perfectos, ZO 1 Z 
Metal, v1dr1o 
130 K 670 cm 
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SEBASTIÁN CRUZ ROLDÁN 
(Bogotá, 198S). Vwe lJ trabaJa entre Bogotá lJ Montenegro. Realizó estudios de fotografía lJ relac1ones 
11"ternacionales pn La Umvers1dad del R0sar1o pn Bogotá (2009). EHhibe desde 2011 en eKposKiones 
corno La estamos pasando muy bien (peor 1mpo' 'ble) Desbor'de Galería (2''1 3); Mal' gusto. _a Tienda, 
Medellín (2012); R1tos pn>atas, Terra Una, IV'mas Gera , Brasil (Jill), Fotu urbe, Museo de Arte de 
PE'rPira, PE'r·e rd (2010) EKpone mdwidualrnente de~de ?011 
La obra inserta una maqueta a escala (1:40) de la Galería Santa Fe en artBO. 
Un espac1o mstltucional en una fer1a de arte eHhibe una curaduría 1nde 
pendiente de obras m1núsculas de artlstas invitados, una muestra colectlVa, 
dentro de la gran muestra, que esquiva fórmulas dejando que entren infiltra-
dos. Como en los inmuebles reseñados L:J abandonados de La ciudad, que tlenen 
trampas par'a que pasen qU1enes no han s1do conv1dados La obra plantea una 




Esta casa no se vende, no se arrJenda, no se permuta, 2013 
Cartón, balso, obras invitadas 
lOO K 70 K 130 crn 
12 - ARTISTAS 
WILLIAM ORLANDO CONTRERAS 
ALFONSO 
(Zipaqulrá, 1984 ). Vive y trabaJa en Zipaqu1rá Estudió psKología y arte con énfasis en proyectos 
culturales en la Urnuersidad de los Andes. E><pone desde 2009 en lugares como A Gentil Carioca, en Río 
de Janeiro, lugar a dudas en Cali, TEO/rénca, en San José de Costa Rica, Valenzuela Klenner Galería, 
Fundae1ón Gilberto Álzate Auendaño y Galería L¿¡s Edades, en Bogotá 
Una instalación de imágenes de diferentes procedencias (algunas captura 
das por el artista, otras encontradas, algunas en video, otras en fotografía) 
que ocupan un espacio arquitectómco como fotografías en un álbum o en una 
página de una revista. Las fotos no pretenden retratar un sujeto ni tampoco 
dar testimonio de algún aspecto de la realldad, no hatj ningún tema. el juego 
que hatj entre ellas es for'maltj abstracto, lj ocurre en un espacio inter·medio 
entre la curadur-ía lj la obra artística. 
S1n título, 2013 
Impres1ón fotográfica sobre papel Ilford y l¿¡sal, uideo dig1tal 
D1mensiones variables 
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VIVIANA CÁRDENAS 
Ha partKlpado en eKpo~ ClOnE~ como Proyecte para la inserción del más cruel .,¡ el má; in1ur 10so de 
todos o• conseJeros, Galer•ía <;antafe, Bogota (2012); Vers1ón de un paraíso perd1do, Casa Tres Patios 
Medel,í" (,:0, 2); Fanz,nes et qraphzines, Méo~atheque Marquer1te )uras, Pan'>, FrarCla ("'J. ''¡: P,zza 
~oamc ,, y a' ayette, rE ' V Sal0r de Arte B1rlimer·•10nill, FUC..I, Bogcta 1 "'1 Kp'lnP 
nd v1dudlmente desde ZOJ ,_ ,)psde 2010 cr;;ce p:,r•e rle la plata JI''"" dE nvesr qa< on j. 'rc~rac :m 
LaR.Jrl'Or aPrcqecto>-E 'PAr I<Jl :J" 
Aún sab1endo que no es posible, persisto en el1ntento de La construcc1ón de 
un portal que nos Lleve a todos fuera de este mundo. La estética de mi trabajo 
revela una fascmación casi neurótica por eL detalle I::J la repetK ión, mezcada 
con elementos prouementes del D I Y, saturada con teHturas sutiles que eUl 
denc1an refleH1ones sohn? el tiempo, Lo mm10, la mutil1dad, el ha\er la nada I::J 
el fracaso, tma reacción r1sible ante el eHceso de sentido que munda el mundo. 
ft eterro r"torno de lo 1mpr ~1ble 2013 
Papel xtadQ, Vr'll"<o o;,¡br• papel 
J1mens'onE s var1ablE" 
10 Ar~- ·e Tp< 
NICOLÁS CADAVID 
ld 
niJ!?..-.. tlqan,,n 1 1 'le~t'l~ H DP• dE 
~'id,¡d l'luu· ·T'ill dE· <ar•andpr ~ MdioJ ~d?r 
progr•ama dP' rual SP Jraduó con l.a má><ima d1stinr <:1 Úr';dt, 
PI' ye ·.o:. y mL:E .,;tr\.1'.. 'lE ·ti, .l' PP Ar·ger ~~na, r ··tornbial rhilE., 
er. t""~l Cdmpu rje .a (rea¡ ón. '1 
A Los artlstas es un pequetío homenajP a aquellas personas que decid1eron 
entregar sus v1da<, al arte. S1n embar'go, v1mendo de un artlsta, e">te podr1a 
ser tamb1én un antl homenaJe. A través de tre<; momentos (Los artlstas Lo tlenen 
grande; Gesto de am1stad; Bonjour; mr;nsieur Bourriaud, Los probLemas hacen 
de Los arhstas per5onas produchuas), este proyecto 1lustra las frustraciones, 
las convicc1ones LJ PstratE'CJ as presentes E!n ld v'la de algunos arti<>tas que 
al.ín parecen buscar su lugar en este mundo. 
A Los artistas, ZD 13 
Óleo sobre l1enzo, láminas de acrilKo, libro; láp1z sobre papel dure><, espeJO de aumento, 
1mpres1ón d1g1tal sobre papel fotográfico 
D1mensiones variables 
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CAMILA BOTERO 
(Medellír, 1976) t~ Maestra en Artes Plásnc?s de la Urrvers dad de Annoq1•ia. Hc. realizado estud1os 
adlClOrales en d1recc1ór> dE c1ne ~ análi~l\. r nematográfico Er sus proLJPCt% eHplor'd las no<. onE·s dP 
natur'aleza, pa'saw y su repr·esf'ntaClón, con und mirada .wr hace refer~>nc,a a la> nJrraé'ones y tran~•or­
rnaclones del terntor1o. Ha parnClpado en proyectos eHpC'smvos y res1derC1as ar·t'\ncas en lndonES'a, 
E<.tarJosUmdo~, Perú y Ec•ador LHpone 1nd'vldualmente rJesde E'l 'OH; 
AbaJO y arr1ba en et futuro nos introduce de manera er<traña en Lugares donde 
aún vlven Los habitantes de una ciudad profétlca, de un mundo postindus-
rial Er<ploro topografías que surgen de estados de rulna ld que aparecen 
como resultado de un camblo de era, de ~a caída de lmperlos, rnc.uPntro una 
realidad d?S(1untlva, donde La Vlda cot'diana se halla en una encruclJada entre 
La desesper•ación ld La esperanza, La vulnerabilidad LJ La fuerza, el pasado ld el 
futuro Detroit. 
8 ARTISTAS 
Aba;o y arr1ba en el futuro. 2012 
Impresión g < 'éE sobre papel de 
algodón. neón, Vldeo 
Dlmen~,one> variables 
mundo del arte que todo Lo asim1La I,J, con un mercado del arte respirándole 
en La nuca, el resultado de tal cruce ine"orablemente conduciría a un pr1mer 
momento de domesticación de Las formas saluajes -si es que aún e"isten-. 
S1n embargo, ¿no conlleua el arte una 1dea de res1stene1a a La domesticaClón I,J 
a su consumo inmediato, en tanto que una de sus fortalezas es su capacidad de 
proponer modelos no aplicables en el presente (pero quizás sí en el futuro)";¡ 
Los Lugares frágiles 
En el arte -I,J en particular en La producc1ón Jouen, o eso se esperaría- e"1sten 
Lugares frágiles. Los lugares frág1Les son esas pequenas brechas con pred1s 
posición a romperse baJO determ1nadas condic1ones. No son necesariamente 
Los más innouador·es, ni Los más transgresores; generalmente, 1nuolucran 
cierto grado de fam1L1aridad que, en Los mejores casos, será proporcional al 
niuel de mcertidumbre que generan. E:stos lugares frágiles son mcómodos, 
no buscan agradar, pero tampoco necesar1amente chocar. No son grandllo-
cuentes, pues Los grandes gestos solo se reconocen en el consenso I,J, aun 
que una parte de su territorio es consensual, es precisamente allí donde 
potencialmente se produClrá el sutil desplazamiento que algún día obligará 
a La reualuación de algunos de nuestros consensos. Los Lugares frágiles son 
poco uisitados por el mercado, son por definición 1nestables I,J problemáti · 
cos, aunque, a pesar de sí, en el futuro puedan generar Los nueuos trends o 
pasen a conuertirse en hegemonías. Sin embargo, para bien o para mal, es allí 
donde se puede producir una inuersión o traslocación de Las sensibilidades 
Es por esto que deben cultiuarse, así no impliquen ruptura alguna, ni grande, 
ni pequena, pues su ualor res1de en su potenc1al I,J está pro~,Jectado al futuro: 
los Lugares frágiles son La promesa -aún por cumplirse- de nueuas formas de 
e"periencia sensible. 
La noción de Lugar frágil subi,jace a todos Los trabajos presentes en La e"po-
sición. Sin embargo, ésta no busca unidad temática ni está articulada por 
una narratiua específica. No pretende crear una estructura Lineal ni usar Las 
obras para demostrar un argumento específico. Por el contrario, La eKposl-
ción quiere ser Laberíntica, no Lleuar al espectador de La mano, sino inuitarlo 
a perderse, a establecer nueuas relaciones entre Las obras cada uez que haga 
un nueuo recorr1do. Quiere funcionar como un Laboratorio de pruebas donde 
el espectador, Lejos de poder confirmar sus certezas, obra tras obra ld reco-
rrido tras recorrido, e"per1mente nueuas dudas. La e"posición no quiere ser 
entendida, quiere e"acerbar La incertidumbre I,J, de tal modo, facilitar Las 
condKiones para que las pequenas brechas, presentes en los Lugares frágiles 
dejen de ser solo eso I,J desencadenen su potencial. 
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Atrás quedaron los tiempos en los que Los artistas jóuenes inuertían La 
maljor parte de sus energías en estar en el Salón Nacional, en Los Salones 
Regionales (para escalar al Nacional), o en Los desaparec1dos Salón de Arte 
Jouen, Bienal de Bogotá o Salón Rabinouich, cuando eKponer en galerías 
era secundarlo, pues el mercado era tan restringido que poco o nada se 
uendía o, simplemente, no había espacio para Los jÓuenes que no hubieran 
pasado por una Larga cadena de auales institucionales. Sin embargo, esta 
nueua cond1c1ón dominante del mercado no deja de ser problemátKa, pues 
así como antes muchos artistas sucumbían a Las demandas de un circuito 
institucional -citando solo un ejemplo Local, Lo que se Llamó "el reinado de La 
instalación" del Salón Nacional· 1 hO!J es fácil uer cómo el mercado ha moldeado 
La producción de Los artistas emergentes. 
La demanda establecida 
Se puede decir que el PAC ha sido cómplice del mercado. En algunas de Las 
uers1ones preu1as -a Las que he asistido- podía pensar que H obra estaba 
"Lista para colgarse en La sala de una casa", que La eKposKión se aprE'suraba 
a responder al mercado estableCldo Id que se Limitaba a presentar .a "nueua 
oferta" para el siguiente artBO, s1n salirse mucho de las temáticas, formas Id 
medios fauorec1dos por Lo que el mercado busca en el arte jOuen colombiano. 
En este punto, sería ingenuo pensar que, cualquiera que fuera el resultado 
de la eKposición, esta podría circunvalar el mercado, cuando éste está diez 
segundos atrás de las prácticas artísticas más radicales Id cuando, hace rato, 
absorbió las prácticas inmateriales, efímeras, time-based, relacionales, 
étcetera. Por el conteKto en el que se desarrolla (dentro de artBO), cual-
quler eKposición que se haga dentro del programa del PAC será, en últimas, 
La presentación de una oferta a ser asimilada por el mercado. Esta particular 
condición de La eKposición es tan Latente que no puede ser ignorada Id debe 
ser asumida sin ambigüedad. 
El proceso de domesticación 
Así pues, una eKpos1ción del PAC puede equipararse a un proceso de domesti-
cación. En esta domesticación, después de un Largo proceso de selección Id en 
aras de una maljor aplicabilidad al modelo económico del mercado, se euitan 
los cruces de las formas saluajes con las especies domesticadas. Lo que las 
Lógicas del capital persiguen en este tipo de eKhibición es la consolidación 
de un arte donde la incertidumbre de Lo saluaje haija sido mitigada o erra-
dicada, para generar una sensación de seguridad Id connanza, consideradas 
necesar1as para La buena salud del mercado. Es ideal1sta pensar que se podría 
reuertir el proceso de domesticación introduciendo formas saluaJeS que se 
cruzaran con las especies domesticadas. No es posible tal cosa Dentro del 
6 - PRESENTACIÓN 
Una ventana en una feria 
Sería 1ngenuo pretender pasar por alto la relación de PAC con artBO, la feria de 
arte de Bogotá, t,Ja que, aunque la eHposición está separada de la parte comercial 
de la fer1a, se encuentra inscrlta en esta última. Si bien la reglamentación de 
PAC imp1de a los eHposltores vender sus obras en el marco del evento, para 
nad1e es un m1sterio que, en parte, la acog1da que PAC tiene entre los artistas 
se debe a que los acerca al mercado, pues la plataforma garantiza que sus obras 
sean vistas por galeristas, deaiers t,J colecciomstas, entre otros, este es el 
mat,Jor beneficio para quienes eHponen su trabajo allí, que también, vale la pena 
decirlo, será visto por curadores, artistas t,J un público enorme, a pesar de que 
para la mat,Joría de los participantes esto termma siendo secundario Bajo esta 
lógica, para muchos, PACes el paso previo a su inserción en el mercado t,J esa es 
la gran apuesta para los artistas que participan: lograr que el arte deje de ser 
un mero "estilo de v1da" para convertirse en una actividad sostenible 
La dominación del mercado 
Es innegable que, ante el progres1vo deb1litam1ento de las instituciones 
colomb1anas en la última década, el mercado se ha convertido en el prin-
cipal escenario de Legitimación para Los artistas colombianos jóvenes (así 
esta situac1ón sea considerada una afrenta por aquellos agentes institu-
cionales que no se reponen de su pérdida de poder -simbólico t,J factual-) 
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Ju¡¡n Sebasrian Ramírez 1 Curador dP Artecámara, 2013 
Para empezar, La idea de hacer una propuesta curator1al para el Pabellón 
Artecámara (PAC) puede sonar como un contrasentido: ¿cómo abordar una 
curaduría cuando se desconocen Las obras Id Los artistas que conformarán 
el proljeCto ;¡ 
Curaduría versus juraduría 
PAC funciona como un salón: artistas de todo el país -sin representación 
comercial-Id menores de cuarenta anos, aplican sin restricciones temáticas 
o de medios lj, a partir de Las propuestas, el curador hace una selección. En 
este sentido, el trabajo de curador se acerca peligrosamente al de un jurado 
único. EL deber del jurado es calificar Id emitir un veredicto como forma de 
administrar justicia. Sin embargo, el rol del curador está desvinculado de La 
justicia, es un eJercicio de interpretación. Un curador articula un conjunto de 
obras, propone narrativas, establece diálogos entre obras lj, en Los casos más 
afortunados, potencia La eHperiencia de Los espectadores. Así pues, en una 
pr1mera instancia, se hace necesario trazar algunas estrategias (curatoriales 
o dictatoriales- según por donde se vea-) para no sucumbir al fac1Lísimo de 
Lo políticamente correcto, de Las cuotas regionales, de una (adecuada) repre-
sentación nacional lj, en defimtiva, de "Lo justo". Pero, ¿de dónde deben partir 
estas estrategias cuando, en un primer momento, no se conocen los contenidos 
de Lo que será La eH posición;¡ 
4 - PRESENTACIÓN 
en artBO, Feria Internacional de Arte de Bogotá. Este último es el espacio 
de uisibilidad 1::1 de inscr•ipción internacional por eKcelencia para Los jóuenes 
artistas de nuestro país, así como La uitrina de alto impacto 1::1 un nodo de 
encuentro único en Colombia para La circulación del arte. 
Artecámara concreta el sueño de cualquier artista emergente: presentar por 
primera uez su trabajo en el marco de una eKposición curada e integrada a 
una plataforma de intercambio ante el público general 1::1 especializado, Local 
e internacional. 
A traués del Pabellón Artecámara estamos con Los sueños de estos artistas 
1::1 de una ciudad que Los impulsa a crecer. 
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ARTECÁMARA, UNA DÉCADA POR 
EL FUTURO ARTÍSTICO Y CREATIVO 
DE BOGOTÁ 
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Tras d1ez años de haber generado nuevos espac1os para La cultura en Bogotá, 
La Cámara de Comerc1o de Bogotá se mantlene firme en su propósitO de forta-
Lecer el futuro artístico Id creat1vo de La c1udad . Enfocados en La profes1onall 
zación, difusión e 1nternacional1zac1ón de jóvenes talentos, vuelve el Pabellón 
Artecámara en artBO Z O 13, con una muestra de Z 3 talentos nacionales, 
seleccionados med'iante una convocator1a públ'ica real 'izada por el curador 
Sebastián Ramírez. 
Con La apertura de su Red de Salas de EKpos'iClón, La Cámara de ComerClo de 
Bogotá Le apostó al arte Id La cultura para fomentar el desarrollo soc1oeco 
nómKo Id turístico de La c1udad. Con pocos precedentes a n'ivel Local e 'inter 
nac'ional, en otras cámaras de comerc1o, en 2003, La entidad 1dentiflcó el 
sector de Las 1ndustr1as culturales Id creatlvas como motor de crec1m'iento 
productivo, Id creó un nuevo modelo de promoc'ión Id cwculac1ón para Las artes 
plástlcas Id v1suales. 
Desde sus 1mc'ios, el objetivo de Artecámara ha s'ido br'indar a Los creadores 
que están al m'ic'io de su carrera La oportun'idad de v'isib'il'izarse Jd, a La vez, de 
proldectar Lo s'ingular de La producc1ón artística Local 
La Cámara de Comerc'io desarrolla una ampl1a programac'ión, cada vez más 
mclu\jente Id var1ada, a través de sus salas de eKpOSlClÓn, ub'icadas en Las 
sedes de Chap1nero, Sal'itre Id KennedJd, Id a través del Pabellón Artecámara 
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Este es el catálogo de la novena versión del pabellón ARTECÁMARA 
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8 CAMILA BOTERO 
9 NICOLÁS CADAVID 
lO VIVIANA CÁRDENAS 
ll WILLIAM ORLANDO CONTRERAS ALFONSO 
lZ SEBASTIÁN CRUZ ROLDÁN 
l3 HERLYNG FERLA 
14 VALERIA GIRALDO 
15 NÉSTOR GUTIÉRREZ 
16 VERÓNICA LEHNER 
17 ALEJANDRO MANCERA OBANDO 
18 ADRIANA MARTÍNEZ 
19 COLECTIVO MASKI 
zo GABRIEL MEJÍA ABAD 
Zl MERCADITO & MENTIDERO 
zz IVÁN NAVARRO 
Z3 JUAN OBANDO 
Z4 JUAN PELÁEZ 
zs NÉSTOR ANDRÉS PEÑA 
Z6 ANDRÉS MATÍAS PINILLA 
Z7 MARIANA RENTHEL 
za COLECTIVO REPRODUCCIONES 
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